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A LA DATE DE LIEVÀLUÀTION
I ) La consommation deg algues undarla pinnaÈlfida
aux ETATS UNIS est de ! 8315,17 kilogranrnepoids
aec Par an
2) La consoruûaÈion des algues undaria pinnatifida
au CANADA est, de : l,l,53l kilograomes
poids sec par an
3 ) La consommaÈion prévisionnelle de ce produit,
en 1992 seraitr aux ETATS UNIS, de : lllrg0{
kilogranmes poids sec
4) La conqornrnation prévisionnelle de ce produit
en 1992 seraiÈ, au CÀNÀDA, de 3 19,,145
kilogranrnes poJ.ds sec
5) Les qonditlons d'LmporÈaÈion , en regard dee
lois et règletnants Èant américalns que canadiens,
sont estimées nornales. OuÈre des précautions
uguel,les à prendre, pour un exportateur f,rançaj.s,
il n'y a pas lleu d'avoir de cralnte particulière
à ce sujeÈ.
RECOMMÀNDATION PARTICULIERE :
A tiÈre de suggestion , nous prononçons les recomman-
dations suivantes pour une éventuell,e exportatlon
de France vers l'fuirérlgue du Nord !
a) Il est préférable d' aligner le nouveau produit
aux produits existanÈs t,ant sur la présentation,
I'enballage, le poids(mesure anglaise et, française)
etc.. gue sur I'appellaÈlon (margue de consonnance
orienÈale).Àu.prix de 35 francs le kilo la ltance
occupera le narehé nord-américain.
b) Le marché nord-américai.n des algues undaria pinnatj.-
fida est encore sous-développé, d,où un très
grand potentiel. Les produLÈs naturels sont très
en vogue. La sensibililé de ce segment ,'WAKA.|4E"
à la publicité doiÈ êÈre élevé ; aeÈuellement
la publieiÈé directe du produit est presque inexis-
tante. Une campagne de lancement, est, donc à plani-
f,ier dès le début, du projeÈ drexportation. p611g
ce cas le marché dépassera les 12O tonnes/année.
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INTRODUCTION
OBJECTIFS
PROBLETT{ÀTIOUE
ET
!{ETHODOLOGIE

5IIfTROD tcTIof,
En L987 une équipe de chercheurs du Laboratoire dtEconomie llalieu-tique de ltEcole supérieure Agronomique de Rennes (tr'rance) a effectué une
recherche sur le marché des algues aliment,aires dans le monde en vue de déter-
mi.ner la place drllndaria pinnatifida, une espèce dralgues comestibles connue
sous le nom cornmercial de TIIIAKAIffi'|. Selon ces premières investigations r ênL987r la consornmation mondiale dtalgues alimentaires stélève à un peu plusde 180 000 tonnes (équivalent poids sec). Pour ce qui concerne Undaria pin-
natifida un effort particulier a été fourni dans 1e but, dren cerner la consom-
mation Pour les pays oceidentaux, particulièrement la Francer ltAllernagnede lrOuest, Ltltalier le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada. ta consom-
maÈion d'{Iudaria pinnatifida (wakamé) est estimé à quelques dizaines de tonnes
environ, soit une très modeste consommat,ion par rapport à celle des pays d'Ex-trême-Orient (41 000 Ëonnes pour le Japon et 10 000 Èonnes pour -1; Corée,
sans comPter la Chine, la Taiwan, etc...) mais ce chiffre doit être considéré
avec beaucoup de réserve en part.iculier pour 1'évaluation de la part du marché
Nord Américain, et une recherche approfondie est à envisager pour ces pays.
Pour les Etats-Unis et,1e Canada une équipe a été constituée en
colLaboration avec 1'Université du Québec à Montréa1. pLusieurs séances detravail ont eu lieu afin de fixer les objectifs et de déterrniner 1es néthodesde travail. Ltéquipe française a pris des contacts dans les grandes zonesde consomnation Nord Anéricaines par ltintermédiaire des services françaisdu cosrmerce extérieur eÈ en particulier grâce aux services de notre représen-
tant, à San-Francisco.
Le travail s'est largemenË inÈégré dans le sens de La poursuitedes Lravaux commencés à Rennes. Le but visé est de permettre d'envisager uneéventuelle exPortation de ttHÂRAlf,Ett de France vers ltAmérique du Nord au cas
où le développement de l'algoculture de Undaria pinnatifida en France se dé-
velopperait, avant 1'horizon L992, selon les préoccupations européennes.
OBJ ECIIrS
Les principaux objectifs à atteindre ont été fixés ainsi :
1) Identifier, s'il y a lieu, les conditions spécifiques àlfimportaÈion des algues undaria pinnatifida aux Etats-unis
et au Canada.
2) Evaluer 'la consommation des
Canada eÈ aux EtaÈs-Unis.
algues Undari.a pinnatifida au
3) Evaluer 1tévolution de ceËte consommation à 1'horizon Lggz.
4) constituer, à toute fin uÈil-e, une liste des importateurs
et distributeurs dans le domaine.
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7PROBLH{A:TIQIIE EÎ UEnODOLOGIE
Nous soîmes ici dans un domaine spécifique, ceLui dtun produit (wa-
kamé) mélangé dans un groupe de produiÈs (algues alinentaires) faisant lui-mêmepartie drun groupe de produits plus targe (tout.es algues confondues). De cefait, une série drobstacles se dressent sur notre chemin de recherche rendant
non seulement le t,ravaiL plus ardu dans la collecte de données mais augnentant
aussi le risque de dérapage à cause des informations biaisées ou incomplètes.
Les problèmes à résoudre sont de tous ordres, nous en énumérons les principaux
et nous tenterons de résumer, pour la clarté du Ëext,e, nos remèdes compliqués,
c'est,-à-dire notre méthodologie qui est un out,i1 "mu1ti-approches" confectionné
spécialement pour ce ttcas wakamétt.
1) LES STATISÎIOTTES
Souvent les informations
: Aucune source sÈatistique ne mentionne le wakamé
sont fournies pour tttout.es aLgues confondues".
2) IIES IIIfITES : Les données sont fournies tantôË en mon-
naie tanËôt en poids.
3) LE POIDS : Lorsgue les données sont indiquées en poids i1 n'est pas
toujours mentionné s'il stagiË du poids sec ou humide.
4) IÂ uoNt{AIE : Double problème :
a) Différentes devises étrangères à convertir à des dates différen-
tes. Quel taux utiliser ?
b) Monnaie couranEe et monnaie constante.
en poids ?
Comment convertir l-e prix
5) ETEIIDUE CEOGRAPEIQUE : Lrimensiré géographique de l'Anérique du tord
rend difficile les enquêtes'sur le terrain dtun part et dlautre part indiquenE
des cæfficients de consorunation très dispersés du produit sous 1'étude.
6) LES COnSOul{AlEttRS : t' inrnensité du pays combinée avec les nombreuses
origines ethniques aboutit à un classement des consommat,eurs dont la conplexité
est effrayante, compte tenu en plus des mouvements écologiques et végétariensgrandissants qui génèrent des adeptes d'un nouveau comportemenË de consom-
mation.
7) LEs coultulfarlrEs ASIAlIOUES : En Amérique du t{ord iI estles gens se regroupent en communauLé selon leur origine ethnique.
est particulièrement prononcé chez 1es AsiaLiques, sans parler
des Grecs ou des Noirs, etc... . Les Asiatigues sont réputés
consommateurs dtalgues mais ils ne le sonË pas tous selon leur
degré dtimplication et ltirnplantation de leur communauté dans la
fréquent que
Ce phénomène
des Italiens,
être de gros
origine, leur
société Nord-
IAméricaine. Conment déterrriner 1e consonnateur type ou la tendance à consom-
mer du wakamé à travers cette complexit,é ethnique entre Japonais, Coréens,
Chinois, Viêtnamiens, etc... et, enËre les nouveaux, les anciens, les nés
Nord-Américains, les métis. . ; ?
La f.iste des quesÈions dtordre problématique risque dfêtre longue
et décourageante. Conrnent, soluti.onner, autremenË dit que1le néthodologie fauË-
il élaborer pour mener à bien noEre recherche ?
. Ùlalgré la complexité du problèner êR c1air, nous sonmes amenés à
résoudre dans le fond seulement deux cat.égories de problènes :
a) Les problèmes relevant de la collecte des données, de La quantification
des éléments manquants. Face à chaque problème on doit élaborer un insErumenÈ
appropriér guê ce soit ltapplication dtune formule de statisEique ou lrextrapo-
lation dtun résulÈat fragmentaire. A chaque fois, dans la mesure du possible,
il convient draÈtribuer des probabiLités, met.tre 1es limites supérieures et
inférieures et calculer en terme dtespérance mathématique.
b) Les problèmes relevant du traitement et de I'interprétation des résuL-
tats. Autrement dit, des vrais problènes méthodologiques, des problèmes rele-
vant de la coneeption du nnodèle. Nous avons élaboré une méthodologie spécifique
pour ce genre de trcas IIARÆfBrr, sa présentation détai1lée fera 1r ob jeË d t une
publicaÈion séparée étant donné sa complexité technique et, son contenu abstrait
dépassant, Le cadre de ee rapport, des résultat,s. Néanmoins, nous tenterons
de présent.er ici brièvement son résumé.
IÆ I{OIIBLE
Notre rnodèle nuLti-approches est une combinaison utilisanÈ le calcul
matriciel dtune part et la fonction (C") de 1a consonmation évaluative drautre
part.
LII PRESENTATIOI{ UATRIGIBT.T.E sous forme de tableau inspiré du rnodèle
de LEONÏIEF permet de mieux tenir compte des interactions entre différents
paramètres et facilite 1e calcul en laboratoire des données manquantes. En
outre, il présente lravantage de procéder à la vérificat.ion au fur et à mesure
des entrées de résultats parÈiels et aussi 1a comparaison avec des estimations
qualitatives. Son inconvénient est que ce syst,ème est encombrant eL consonme
plus de temps de traitement ; en revanche il est t.rès sécuritaire.
Un exemple simple pour ilLustrer le système: On désire mesurer
La consosmation des Nord-Arnéricains d'origine Asiatique dtun échantillon com-
9prenanË, en ligne, de n ethnies (Chinois, Coréens, Japonais, Viêt.namiens...),
et en colonne, de m vi1les américaines (ae ItEst à 1'Ouest: Boston,
llashington, New-York, Chicago, Los Angeles, etc... ). On sait par ailleursque Les habitudes de consoqmration de cuisine Asiatique, dont wakamé, varient
en fonction de lrethnie et de la situation géographique. Ces variations sone
mesurables par enquêtes précédentes. Le problèrne c'est que les données sonË
obtenues de différentes sources, parfois contradictoires, et qui n'arriventpas toutes en même Ëemps et plusieurs cases (intersection ligne / colonne)
demeurent dépourvues drinformat,ions. I1 stagit maintenant de traiter ces don-
nées, calculer les vaLeurs manquantes et évaluer le résultat final tout engardant à 1'esprit que ce résultat ainsi obtenu ntest qu'un rnaillon de 1a
chaîne. On voit clairement, à t.ravers cet exemple relat.ivement sirnple, les
avantages de 1a rnéthode natricielle.
LA FONCTIOI| DE Ll\ CONSOIIIIATIOI| EVALIIATM est une nouveauté. En
effet, ctest un concept qui vient des dernières mét.hodes américaines d'éva-
luation des enËreprises (*). On sait que les résulÈats, en matière de chiffre-draffaires, connusr gue ce soit par enquête ou par les statistiques officiel-
les ou autres sources, souffrent plus ou moins, selon le cas, drune tterreurtt
sounise à la correcÈion du point de vue d'EVALIIATION DTAFFAInES. l"lais comment,
mesurer la grandeur de cette erreur, problème presque sans solut,ion du point
de vue mathérnatique. Mais on pourrait parvenir à une certaine satisfactionpar le chemin drune t'fonct,ion évaluative'r de 1a consonmation (ou du chiffre-d'affaires). Cette foncËion est simple dans sa forme initiale pour devenir
de plus en plus complexe au fur et à mesure quton s'avance. Sa part,icularité
crest qutelle conteste le résultat obtenu par différentes sources drinformat,ion
eÈ Pour rétablir la justice, à 1a manière habituelle en statistique, e1le
srajoute une valeur c (valeur compensatoire), 1téquivalence de la noEion de
lrilerreur[ est bien connue. Ainsi la fonction de la consommation évaluative
s | écrit :
avec :
ce
Ca=C"*c
= Consommation évaluaEive recherchée.
= Consommation mesurée ou estimée.
Valeur compensat,oire.
cr
c
Cette équation si simple deviendra vite cornpliquée lorsque lron
sait que Cr et c résultent, chacun pour ce qui le concerne, dtun sysËème d'é-quat,ions et dans 1a pratique il manque parfois une équation par rapport au
nombre d'inconnus. Passons sur ce détai.1 mathématique, quoique passionnanË
pour les spécialistes.
Un point important à retenir dans ce labyrinthe crest que C
Pas une valeur rée1le, mais une valeur combinée servant dtestimateur. " 
nresË
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Dans le cadre de la présente recherche, nous avons utilisé Les équi-
pements infornatiques dlsponlbles à lrUniversiÈé du Québec à MontréaL pourtraiËer les données eL nous avons dû nous adapËer aux Logiciels existants,
ce qui a considérablement rallongé le temps de travaiL. LridéaL ce serait,
lorsgue les moyens budgétalres le permettront, de confectionner un système
expert prenant en compte les nombreux paramètres, fonctions et directives
en vue. de traiter ce genre de problèrnes sous lrangLe de La prise de décision
et non plus comme une démarche d'anal.yse et de synthèse.
Mais quel que soit 1e support informatique, la démarche fondanenËale
dans ce dossier sera la mêne. C,' est issu des calculs fondés sur les bases
de données ; part,ant des éléments qui ont généré Cr le rnodèle déterminera
Les paramètres en vue du calcul de c autrement dit indirectement C,' qui sera
'rl-restimateurt'. Face à ces résultats, le "décideurf'(coastitué en système
logique) va effectuer les derniers calculs qui sera le résultat, ret,enu.
(*) : U.Q.A
de formation
ce domaine.
M est la première Université Canadiênne dotée drun progranme
EVALITATEIIRS DTEilTREPRISES et elle est à lravant-garde dansdes
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SOURCES
D I INFORMATION
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SOURCES DES IITFORUÀTIOTS
Notre Èravail srappuie sur nombreuses sourcei drinformation :
1) Source bibliothécaire ! nous avons vérifié, consulté et "listé" toutela littérature du domaine grâce aux fichiers informatique u.Q.A.M.
2) Nous avons constitué la
des consulEations à lroccasion.
Liste complète des banques de données en vue
3) Nous avons eu de très nombreux contacts téléphoniques ainsi que des
échanges de courriers avec des personnes et services concernés.
4) Nous avons effectué des enquêtes ou observations
aussi bien aux U.S.A. qutau Canada, et même une visiteles 19, 20 et 21 Avril- 89.
à différenÈs endroits
à la F.A. O. en ltalie
5) Nos consultants dont les noms sonËfourni de nombreuses indications fort. uCiles. cités au début de ce rapporË, ont
Nous reproduisons ci-après, à tiLre de spécimen, un court rapport,
assistants qui faiË état des communications avec le milieu.dtun des
Nous reproduisons égalernent, ci-après, la lisÈe non exhausËive des
personnes et services conÈactés.
RAPPORT
Au début de cette recherche nous avons fait appeL aux différentes
sources drinformation : Statistique Canada, le réseau de renseignement gouver-
nemental au Canada (Affaires Extérieures, Agriculture Canada, pêches et, OcéansCanadar...), les magasins de produits naturels, banques de données Universi-
taires 
' 
bref touËes les sources où nous souhaitions trouver toutes informationsportant sur les algues alimentaires et plus spécifiquement sur le l,fakamé.
Plusieurs personnes nous ont véhiculé de lrinformation pertinente.
Nous limiterons cette liste aux plus importantes. Mr. Tosh KAEEIiORI, présidenEde la compagnie Koyo située à Montréal, nous a fourni beaucoup drinformation
sur 1e marché Nord Américain des algues. 11 est le seul grossiste de la régionde Montréal' nous avons rencont.ré Mr. KAEEUORI à deux reprises pour discuterdu marché des algues aliment,aires. Madame Lucie RENZO, travaillant, chez B.J.
EIINTBR' a générée plusieurs données statistiques pertinentes pour le travail.
Nous avons consultés les Banques de données dans Les consulats Coréens, Japo-
nais et Chinois afin de cerner les exportateurs vers ltAmérique du Nord.
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Sur le plan national, nous avons 6tê assisté par Mr. l{artin IIIIGÛAY
travaillant au niveau de la Cornmission draccès à lrinformaËion au Conseil
National de Recherche du Canada. Grâce à lui nous avons cournuniqué avec des
producteurs dtalgues au Canada qui connaissent aussi Le Wakamé. En Colombie
Britannique, nos contacts furent yr. Gordon SllIIl, propriétaire de la firme
"Canada I,IesË Nori Products Inc" ainsi que Kitty LLOID, fermier et propriétairede la compagnie ttBarkley Sound Kelp't. Sur la côte Ouest nous avons discuté
avec Les Docteurs Glenn JAUESOT et Robert !lc. COIJEIf spécialistes en algues
au Canada. Sur la côte Est, Ur. Glen SEARP ainsi que Mr. Louis DEVAIILT pro-
priétaire de 1a firme "Acadian Seaplants Limited'r nous ont instruit sur 1es
algues alimentaires. Nous avons communiqué avec plusieurs distributeurs d'al-
gues pour connaître les ventes de Wakamé de chaque région du Canada mais nous
ntavons reçu aucune information intéressante, chacun voulanE protéger ses
intérêts,
Les sources d'infornation issues des Etats-Unis furent relativement
moins pertinentes étant donné la réticence des gens à divulguer de L'infor-
mation par téléphone. Nous avons alors comnuniqué par courrier, sans toutefois
obtenir beaucoup de succès avec un taux de réponse drenviron L0 %. Madame
Saadra BARI|ES, avocat au itDepartment of IIealth and lluman ServicesI nous a
informé des conditions dfimportation aux Etats-Unis.
L'idéal pour cette recherche aurait étê de libeller lrimportation,
Itexport,ation, la production ou la consomnation en quantit,é et non en valeur,
à cause de La non-stabilité de ltargent dans le temps..Mais i1 se trouve'
que les importaLeurs ont la latitude de déclarer aux douanes et accises Canada,
Leurs importations en quantité ou en valeur. Ils les déclarenc surtout en
valeur ce qui fait que Statistique Canada ne détient pas 1 | informat,ion sur
les quant,ités, et t,ous les importateurs ne sont pas ouverts à divulguer ces
informations aux intéressés. Quant aux export,ateurs du Canada, ils doiventdéclarer les deux : quantité et valeur. La production qui est une information
confident,ielle, étant donné le nombre rest,reinË de producteursr nrest dispo-
nible quten 1983 eL en valeur uniquement. Ce qui nous a forcé à évaluer la
consommation en valeur seulement,.
SOT'RCES DE DOTI{EBS GOIfSIILITES
PERSOXITES RESSOIIRCES COilÎACTEES
- Consulat du Japon à Montréal : Té1. : (514) 866'3429
- Ambassade du Japon à Ottawa : Té1. : (6L3) 236-2368
- Organisation du Commerce Extérieur du Japon: Té1. : (514) 86L'4554
- Consulat des Etats-Unis à Montréal : Té1. : (514) 281-1886
- Ur. George UfLES : Département de ltagriculture des Etats-Unis à Ott,awa
Té1. : (613) 238-5335
ou
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- Division du commerce extérieur du Canada à Ottawa : Té1. : (613) g5L-9647
- Mr. Eric f,OIlAKIS : Consulat de la France à Mont,réal : Té1. : (514) 878-9951
- Mr. Guy OIX): Statistique Canada : Té1. : (514) 283-33L6
- Statistique Canada : Té1. : (514) 283-5725
- ltr. Glaude SIOUX: Universiré de Rirnouski : Té1. : (418) 724-L576
- Mr. SIREIGHEIIBER, en Californie
- Mr. coPGs, à Vancouver
- Mme. Lucie ROUBIERE et Mme. Harie BOURDEAIT : Centre de Recherche d'Infor-
mation du Québec (C.n.I.Q.) : Té1. : (514) 383-3240
- Department of Census, Washingron : Té1. : (301) 763-4040
- Barbra I{ARTYI : Department of Census, I,IashingEon : Té1. : (301) 763-2607
- Mr. Tosh KAEEIiORI : Aliurent Koyo Inc. : Té1. : (514) 745-2500
- Mme. Lucie REIfZO : B.J. HUNTER : Té1. : (514) 273-8588
- Dr. Bob ltc. coHEf, : Té1. : (919) 990-0285
- 
yr. Louie DEVAIILT : Acadian Seaplants Lt,d., Nouvelle Ecosse :
Té1. : (902) 468-2840
- Mr. Gienu SEARP, en Nouvelle Ecosse : Té1. : (gO1'J 426-6042
- Mr. Glenn JAIIBSON, en Colombie Brirannique : Té1. : (604) 756-7223
- AssociaËion des irnportateurs canadiens, Toronto : Té1. : (416) 862-0002
- Cornmunication Québec et Canada, Monrréal : Té1. : (514) 973-8989
- !Ir. Patrice SIIIARD : pêches et Océans Canada, Montréal :
Té1. : (514) 283-4967
- t'linistère de la Santé, Département des aliments et, drogues :
ré1. : (sta) 646-L353
- Ministère de 1'Expansion Industrielle et Régionale (M.E.I.R.) :
ré1. : (514) 283-8185
- Douanes et Accise, Montréal : Té1. : (514) 283-9900
- Ministère deç Affaires Extérieures, Bureau des Relations Particulières,
Ottawa - Permis d'Exportation : Té1. : (613) 996-2397 -
Permis d'Importation : Alimenration : Té1. : (613) ggS-llOZ
- Approvisionnements et Services Canada, Centre de Publicat,ion du Gouvernement
du Canada, Ottawa : Té1. : (819) 997-2660
- Frederick H. UEI|CEER : HawaTian Marine Ent,erprises, Ilonolulu, Ilawaï :
Té1. : 538-1230
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- Mme. ilarie 1. IÂWALL : United States Department of Conmerce NationaL Tech-
nical InformaÈion Service 5285 Port Royal Road Springfield, Virginia 22L6L
- Arnbassade de la Chine, Ottawa r Té1. : (613) 234-lrg2}
- Mme. Victoria CEEilG : Sun Ming llong (Canada) Ltd. 
' 
Toronto 3
Té1. : (416) 979-9559
- Mme. Carol FOSTER : Conmercial Fisheries News, StoningÈon, Maine :
ré1. t (2O7) 367'2396
- 
yr. Phil AVERILL : Fisheries Technical Service, Bristol :
Té1. z (207) 529-5349
- Mme. France LÊGARE : Statistique Québec : Té1. : (418) 463'4090
- Mme. Grace lttCCI : Banque de Montréal : Té1. : (514) 595'8226
- Banque Royal, Montréal : Té1. : (514) 874-2L10
- Banque du Canada : Té1. : (51-4) 866'456L
- Banque Nationale de Paris, Montréal r Té1. : (514) 285-6000
- Services français du conrrerce extérieur à San Francisco, Los Angeles, New-
York, I'Iashington
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CONDITIONS
D II Tt{ P O R T A T I O N
CANADA ET U.S.A
,
!IOTES :
1) Sans difficulté najeure
2l Formalités similaires dans les
deux pays
3) Federal code "Food, and Drug' (No 21150)
et Fair packagingt etc... : documents
volurnineux qui se vendent assez chers
A acheter plus tard.

-L7-
GOITDITIOTS DIII{PORTATION AU C,AXADA DE ITilDAAIA PIIfNATIFIDA
I1 nrexiste pas de conditions particulières au Canada portant sur
la réglenentation de produits de consoruration tels que le Undaria pinnati.fida.
Les conditions sonÈ plutôt générales et sonl régies par la Loi et les Règle-
ments sur les alimenËs et drogues. Les importateurs draliments au Canada nront
pas besoin de permis et la direction généra1e de la protection de la santé
nrexige pas de certificaË. Par contre lrArticle A.01.040 de la Loi et des
Règlenents sur les aliments et drogues st,ipule que :
ttEn vertu de
aux fins de vente,
Règ1ements".
lrArticle A.01.040, personne ne peuË importer au Canada,
un aliment dont la vente enfreindrait la Loi ou Les présents
En vertu de cette réglernentation, i1 exist,e cinq critères sur les-
quels un importateur ne peut vendre un alimenÈ. Ces cinq crit,ères qui sonE
énoncés dans le document préparé à lrintention de tous Ies importateurs dtali-
ments au Canada (Annexe 1), veulenË Èout simplement dire qu'aucun importaEeur
ne devraitr ê[ principe, faire entrer au Canada des aliments t,oxiques. Ce
document résume les normes biologiques, 1es forrnalités douanières. . . bref
les normes à suivre pour un import,ateur dtaliment au Canada. 11 incombe à
ltimportateur de vérifier qu'un envoi de subsËances alimentaires offertes
en vente au Canada n'enfreint pas la Loi ou les Règlements sur les aliment.s
et drogues. Si un importateur ne se soumet pas à ces conditions, il est pas-
sible dfune amende pouvant atteindre cinq mille dollars et drune peine dtempri-
sonnement de trois ans au maximum.
Quant aux foruralités douanières, Revenu Canada Douanes et Accises
permet à lrimportateur de dédouaner rapidement les envois draliments, pourvu
que lrimport,ateur fournisse une quatriène copie de douane pertinenÈe. Celle-ci
devra être présentée lorsque 1es documents concernant lrimportation seronÈ
présentés pour évaluation à la division des Douanes et Accises. L'imporËateur,
seul, est, responsable drassurer que les denrées satisfont aux exigences de
la Loi. Si les aliments déclarés sravèrent non satisfaisants, i1s seront dé-
truits ou réexportés à défauÈ drune remise en état conforme aux exigences
de la Loi eÈ les Règlements sur les aliments et drogues.
COI{DITIONS D! ruPORTAÎION ÀIIX EIAIS-UI{IS DE ITT{DARIA PIIINATIFIDA
Cette deuxième partie portant essenËielLement sur les Etats-Unis
a pour but de compléter la partie précédente, afin de donner une vision globale
sur lrensembLe de LrAnérique du Nord.
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Les conditions dtimportation ressemblent à celLes du Canada. Pour
qutun produit importé soit acceptable, i1 doit rencontrer 1es exigences duttfederal food, drugs and cosmetic actrr et du 'rfair packaging and labe1ling
act'r. Si un produit ne respecte pas cette Loi (section 360 j (f) eÈ 353)'
il devra dès lors être réexporté ou détruit sur 1es lieux, 1es coûts engendrés
devronÈ être encourus par Le propriétaire des produits ; sinon le gouvernement
pourra empêcher cet importateur dreffect,uer drautres transactions avec son
Pays.
Seul f importateur est responsabLe dtassurer que Les produits im-
portés satisfont aux exigences de la Loi. Si le "Secretary of Èhe Treasury"
refuse un produit ltimportateur dispose dtun délai de quatre-vingt dix jours
pour se conformer aux exigences gouvernemenÈales. Cett,e réglementation ne
stapplique pas aux drogues qui sont plut.ôt contrôlées par le "ConËrol1ed Import
and Export AcLr' (2L U.S.C.A. 6 95L et seq.). En bref, les conditions drimpor-
taÈion sont relativement simples et aucune Èaxe nrexiste pour ce type de pro-
duit. Ltimportation ne pose aucun problème pour un importateur de bonne foi
ayant un bo.n produit.
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l* Fevenue CanadaCusloms and Excise Revenu CanadaDouanes el Accise REOUEST FOB IMPORIER/EXPORTER NUMBERDEMANDE DE NUMÉRO O'IMPORTATEUR/O'EXPORTATEU.R
PLEASÊ PRINT ON ÎYPE SEE INFORMATION ON RÊVÊHSÊ ÉNMAJUSCULESSVP LIRE LES N€NSEIGNEMÊNTS AU VEFSO
lmporlr?3/Erport.?3 submi{ing thir lo?m ]nutt comFtrtc lirld3 l, 2, (3 .nd
4. ll rpplicrblcl.
Erokr'3 rubrnliting thi3 loÎm oo bch.lt ol imponGE/arport.rs rllus! comptctc
ticlds 1, (3.n.t 4, il.ppticabl!), 5, 6, .nd 7.
t. Neme lnd Addra3s ol th" |mlbnrng/Erponrng Company
RrEon $clâlc at ao.€ss dê lt comgâonc tmgonat.Ec/arpEnat.cei__t
Lcr llnporlltrur!/crponllau13 gui roumdlcnt ca lotmulrlrê dolvrnt rÊmpli,lc3 uonas 1,2, (3 Gt l, tu ba3oinl.
Lar coualla?3 qui loumailGnt cG to?mulrirc.u noln d.un impodalGur/Grpor-
Irlcur.loivent rcrnplir la3 2onc3 t. (3 Gt 4, .u bcroin), 5, â, ct 7.
C^anadâ
Nom du Opfa$ntant lt
_l
It.lhe imporling/êrporlrng company is a division of another lirm. ploâ3ê provide ihEt nente and address.Si la compagnie imporlalncâ/erponatrice e3l une division d'une eutre liime, indiquez lc nom 
€t I'adressa do cafie lirme.
o, LEGncld Cusron3 Broke,/Non du counrlr cn douÉîc !uto,t!Ê
6. Addrê$/Adræsc
TO BE CoMPLEIED BY cusToMs/RÉsenvÉ À L'USAGE DEs DoUANES
, IIIPORIER/EXPOFTER NUMBÊH
NUMEHO O'IMPORlATEUR/D'EXPORIAIEUR
I
OEPARTMENT OF NATIONAL HEVENUE 
- 
CUSÎOMS ANO EXCISE
MrNlsrÈÊE 0u n€vENu r{AttoNAL 
- 
oouANEs ET AcctsE
1 rra ilz!6t
3. Nlmr/Non
AdatrrssrAdrossa
No.rN. dc tâ procurâtDn d,! l impontlaurrda l'arportttautPoKr ol Altornry
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INFORMATION
IMPORTERS
An lmporter Number is required by commercial imponers ol goods into Canada
and is lo be quoled on all Canada Customs lmporl Entry Coding lorms.
EXPORTERS
An Exporter Number is required by commercial exporters of goods out of Canada
and is lo be quoted on all Canada Cusloms Expon Coding lorms.
RENSEIGNEMENTS
IMPORTATEURS
Les impodaleurs commerciaux de marchandises au Canada doiv€nt avoir un
numéro d'imponateur, qui doit tigurer sur loules les lormules dg codage de
déclaration d'importalion des Douanes canadiennes.
EXPORTATEURS
Les exponat€urs commerciaux de marchandises du Canada doivent âvoir uû
numàro d'expodaleur, qui doit ligursr sur toules les tormules de codage de
déclaration d'exportation des Douanes canadiennes.
A) Les imporlateuts/exponaleuts commerciaux à qui la Oivision cle I'impôl du
ministère du Revenu nalional a attribué un -numéro d'employeur, doivent
uliliser ce numéro comme numéto d'imporlaleur/d'exportateur eur tins des
Douanes. Le .numéro d'employeur, arlribué par I'lmpÔt est composé de
3 lertres suivies de 6 chiflres, par exemple ABC 123456, et il est envoyé aux
employ€urs canadiens tenus de verser les retsnues d'impot sur l€ rev€nu,
les prestalions d'.rssurances-chÔmage ei les cotisations au Régime de pen'
sions du Canada ôu nom de l€uts employés.
B) Les imponatêuts/exportaleurs commerciaux qui n'ont pas da .numéro
d'employeur' attribué par I'lmpôt doivenl demander un numéro d'impor-
laleur/d'exportaleur atltibué par les Douanes. Cê numéro comporte 4 lel'
Ires suivies de 5 chitlres, par exemple CAEC 12345. On peut l'oblenir en
remplissanl la présente lormula et en la postant à l'adress€ loulnie.
C) Si, à une date ultérieure, I'lmpôt altribue à un importateur/€xponal€ I
.numéro d'employeur', le numéro d'imponateur/d'exportaleur atlribu- .-dr
les Douanes deviendra périmé st le.numéro d'employeurr âtlribué par I'lm'
pôl devra alors ètre utilisé comme numéro d'importateur/d'gxporiatgur. Dans
ce cas, I'importat€ur/l'exportat€ur devra communiquar par écril à notre sor
vice le numéro périmé ainsi que le.numéro d'employeur' anribué par I'lm'
pôt. En outre. si un imPortateur/exportateur change de nom ou d'adresse.
il devra en aviser notre service pour nous pelmetre de mettre nos dossiers
à jour.
Adrclsa posttlc:
Revenu Canada, Douanes et Accise
Essais et mises à jour
Ottawa (Ontario)
K1A OLs
A) Commercial importers/exponers who have been assigned a "Taxation
Employer Number" by lhe oeparlment of Nalional Revenue. Taxation
Division, are to use this number as their lmponer/Exportor Number for
cusloms purposes. The "Taxation Employer Number" consists ol 3 alpha
and 6 numeric characters. e.g. ABC 123456, and is issued to Canadian
employers required lo remit lncome Tax, Unemployment lnsurance and
Canada Pension Plan premiums on behall of lheir €mployeês.
8) Commercial importerslexponers who do not have a "Taxation Employet
Numer" are required lo apply lor a Customs.assigned lmporler/Expongr
Number. These numb€rs consisl ot 4 alpha and 5 numeric characters' e.g.
CAEC 12345, and may be obtained by completing this form and mailing it
lo the address provided.
C) ll, in the future, an imporler/€xponer is assigned a "Taxation Employer
Number", lhe Cusloms-assigned importet/exporter number will becom€ ob.
solele and the "Taxation Employer Number" should lhen be used es lh€
importer/exponer number. ln this case, il will be necessary lor th€ importer/6x'
'porter to advise this office in writing ot both the obsolêle number and lhé
"Taxalion Employer Number". ln addition, should an imporler/exPorter
change name or address. it will be necêssary to advise this oftice in otder
that our tiles may be updaled.
lrailing Addrêrs:
Revenue Canada. Customs and Excise
Testing and Maintenance
Ottawa, Ontârio
K1A OLs
!.1.
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*
Health and Wellare
Canada
Healltr Prolectlon
Branch
Santé et Bren-êtte socral
Canada
t00l St-Laurent Ouesc
Longueuil, Que
J4K lc7Drreclron générate de la
prolecllon 69 13 sanlé
il : TOUS LES I}TPORTATEURS DIALIMENTS
OBJET: I}IPORTA?ION DIAL IMSNTS ltIS EN VE!iTE AU CA"\ADA
Nous déslrons lci rappeler à cous les lmportateurs dtali.oents tois
en vent,e au Caruda 1es obligaÈlons eÈ les resPonsabiliCés qul leur
incombenÈ en verlu de la#frf#t
-êfûgues eÈ les informer des modalitês à sulvre lors de lrimporÊaci.on
dtaliments au Canada.
La direction générale de Ia proCectlon de Ia santé, organisae
fédêral chargé de conCrôIer les dangers saniËaires guc présenCent
les alluents ois en vente au Canada, sr inquièCe de constater gue
certalns iuportateurs ne concrôlenc pa6 s1 les alLoents gutils i.aportent
saÈ1sf,ont, en aatière dthygiène eÈ de sécuriÈé, aux exlgeaces de la
Loi eg des Règleoents sur les alloents et drogues.
OBLIGATIONS DES IMPORTATEURS
Lo t et Rèelements sur 1 es allments et droeues:
Les personnes lnporlanÈ des alLnents au Canada nfonE pas besoin
de permls et la dlrection gênêrale de la protection de la santé nrexlge
pas de certlflcaCs; cependant, lfartlcle 4.01.040 de la Loi et des
Règlernents sur les alûaencs eg drogues stlpule que:
"A.OI.O4O En verÈu de la A.O1..044, personne ne peuc Lnporter au Canada,
aux flns de venÈe, un aliment, doat la vente au Canada enfrein-
dralÈ la Loi ou les Présents Règlenents.rt
Canacl'â
a,
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Pour déclder sl un allnenr irnporté enfreing la Lol et les
RèglenenCs sur les aljoenÈs eÈ drogues, !a dlrection génêral,e
de la lrroÈectlon de la sanCé 
"" 
tupotte drabord à ltarttcle 4
de la Loi des alioents et drogues qui préclse:
ARTIGT.E 4r
,a)
b)
c)
ttNul ne dolt vendre un alLuenc
qu!. concient ou Porte une subscance Èoxique ou délétère;
qui est lnpropre à la co'nsoomatlon humalne;
qu1 consiste en tout ou en Partie, en quelque substance
ordgrière, putrlde, dêgoûcance, décooposée, ô,.t pro"enanÊ
draninaux aalades ou de végétaux rnalsains;
qui est falslfié;
qul a écé fabriqué, préparé, conservé, enPequetê ou
encreposé <ians des condlcions non hygléniques.rr
d)
e)
Pour 1tapplleatlon de lfartlcle 4, la dêfjsritlon des deux terBes
ttvendrett et I'condltlons non hyglêniguestt est tnPorÈante.
t'vElDRE"
ttVendre comprend vendre, offrir en vente, ëcPoser en vente, avoir
en possessLon por.rr la vente et dLsctibueltt.
CONDIÎIONS NON ITYGIEN.IQUES :
"... des condlclons ou clrconstances de nacure â contaminer des
substances allnengalres par 1e contact de choses aalpropres ou ordurières,
ou à les rendre nuislbles à la santé".
aa 3
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I1 lncombe donc à Itirnportageur de vêrifier qutun envoi de
substances a1lmencalres offcrces en vente au Canada n'eufreint Pas
la Loi ou les Règlemencs sur les allrnents eÈ drogues.'
RESPON sA3 ÏTES EN VERÎU DE LA LOI DES ALII'IENTS EÎ DROGUES
On rappelle aux ioporCaCeurs gue les infracËlons à la Loi et
aux Règletrencs sur les alinents ec drogues leur causent souvent des
pertes flnanclères: i1 peuC arrlver quton inCerdise lrentrêe drun
envoi desCiné à 1a venCe au Canada, quron retire du.uarché un
ali.nenÈ après. sa distrlbution ou quton lnscrive une condalqnation
pour infracÈions à la Loi et aux Règleroents sur 1es alfuaents eC
drogues.
Les condannations aux t,ernes de la Loi des allroe$ts et drogues
enÈraînenc des amendes pouvent atÈelndre cinq nil1e dollars eÈ une
peine dtemprisonnenent de trois ens au roaxLmuo.
a
FOR.TALITES DE DOUAI{E POIIR LES IMPORÎ .AIEURS DI
pour éviter aux lmportaceurs drallnencs de devoLr lalsser leurs
envols aux dor:anes en attendant lfexamen de la directlon générale
de la proEectlon de la santê, on a conelu avec.Revenu Canada - Douanes
et Accise une enlenCe qul perBeB de dédouaner rapldement les envols
dtallnencs, pourvu que lrlrnpcrtateur fournisse une quatrièoe cople de
douane pertlnencerau noEent où les docunenÈs concernan! 1'timpOrtaclon
sonc présentés pour évaluatlon à la dlvlslon des douanes eË acclse.
aa A
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Quand lcs Douanes Itinforment de lrlrnporEation rlralir.renÈs" la
dircction générale rle !a Protection dc la santé avisc lr ioportaEeur'
si elle désire examiner les denrêes. Toutes les importaÈions
draliroenCs intéressent la Direction génêral'e puisquretles relèvenC
de Ia Loi des ali.nenCs eÈ drogues, nais on nf exaoine pas nécessalreoenE
Cous les envois. On exaoine eÈ échanÈillonne les produiCs iraportés
en foncgion des sCipulations des prograErûes exisÈanCs df inspectlon
des alLnenÈs, des prloriÈés des progra!:aes eÊ de notre connaissance
des dangers connus ou évenÈuels de certaines denrées' De nombreux
envois sonÈ distribués, puis vendus au canada sans déÈentiont ni
exaBen. on ne aolr 
"up"ndant Pas 
en conclure que ce dêdouaneoenÈ
souS-en!ênd Itapprobation eC lraccepÈation de la DirecCion générale:
ceÈte dernière Peut en effeC entrePrendre à tout 11omenC des mesures
d'exécution de la 1oi découlant de problèroes dêce1és ulCérieureuent
dans les envois. LtirnporÈaEeur, seul, est resPonsable drassuler que
les denrées satisfont au:K exlgences de la loi'
. 
Quand la direcclon gênêrale d,e 1a proÈection de la santé dêclde
drexamlner une irnportaClon, e1{e recourt drhabitude à la Prise dféchan-
tillons. Dans certaines clrconsÈances, lrJ.nspecceur peuc de plus déte-
nlr l,envoi en attendang le résulCat des analyses' Les alLments
déclarF.s lnsarlsfalsants à la sulte dfaoalyses ne Peuvent êcre vendus
et dotvenC être rêexportés ou détrults sous Ia survelllance de la
dlrecclon générale de la protectlon de la santé, srlls ne Peuveng être
renis en état pour répondre aux exlgences de Ia Loi et des RèglemenËs
sur les allments et drogues.
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EVÀLUÀTION
DE LA
CONSOMI{ATION
U s a A 1988a
a
aCRITERES
1- population
2- revenu & mode
3- populat,ion as iatique
4- situation géographique
5- restaurants & magasins
RESUTTAT
CONSOMMATION AITNUEILE EN POIDS
SEC : 83 547 kiloqranmes
=::===::-==:====
a
a
i-
I
L
I
L
-Ë!
F

EÎAïS-tnûS
TEUII.I.E IIES RESTTI,TATS
Selon United States DepartmenÈ of Cornrnerce,
algues confondues s'élevait à 7r054r00 $ (auréricains)
dfenviron 7,37L,430 $ en 1988).
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la consommation de toutes
en 1987 ( soit un monËant
Pour déterminer 1a consornmation de Undaria pinnatifi-da, nous avonspris en considération les cinq approches présentées ci-dessous. Les investi-
gations dans ces cinq domaines nous fournissent des données tant, quantiÈatives
que qualitatives. Ces données sonÈ traitées et coruplétées pour aboutir aux
résulcats chiffrés appelés ttchiffre retenu" (cr). Ce chiffre retenu est ensuite
soumi.s à la contestation dtun I'estimateurr' (c") qui est une fonct,ion naLhé-
matique complexe, capable de prendre en compte un nombre élevé de paramètres.
Le traitement des données sous ces paramèt,res qui obéissent uniquement à un
raisonnement de logique, aboutit à une "valeur compensatoire" (c) permettanËà lrestimateur (c") ae proposer son résult,at :
ce=cr+c
Le Èraitement de ces deux résultats donne
publions en kilogranmes (poids sec) ci-après : Les résuLtats que nous
- approche
- approche
- approche
- approche
- approche
trpopulat,iontt
ttrevenu-modett
t'population asiaÈiquet'
ttres LauranËs -magas insrl
géographique
L02,907
7 5 ,230
9L,297
indéterminé
70,528
NESULTA TIilAL 83,547
PREVISIOT| POUR 1992 lll,804
STAIII}ARDISATIOI{ EÎ DOT{NEES PRELIUINAIRES
Au cours de cette étude nous uÈilisons Les normes de conversion
suivantes :
1) AGTUALISAIION : Formule d'actuaLisation connue, taux d'inflation publié
par 1a banque centrale sur les biens de consornmations.
Conversion en,systàme méËrique(".g. 50 grarunes = 1 .76 oz)
2) UilITES DE }IBST'RE
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3) DEVISES ETRAI|GERES : 1 $U.S. = 1,25 $CDN
= 5 13366 Francs
= 103'3849 Yens
Par ailLeurs, les données suivantes onË étê ca1culées pré1-iminai-
rement :
1) Prix d'un sachet de llakamé de 50 gr. en magasin :
entre 3 $ canadiens et 7 $ canadiens
et 2,5 $ US et 5.5 $ US
selon le quartier et la ville.
2) COI|S()uUAÏION un plat Wakamé conËient 25 gr. I,Iakanré
un plat avec présence de tr'Iakamé : 10 gr.
3) REPAS Prix dtun repas, restaurant simple :
5 $ US aux U.S.A. et 6 $ CDN au Canada
Prix d'un.bon restaurant asiatique :
10 $ US aux U.S.A. et 11 $ CON au Canada
4) COtrSOU!(ATEIIR AIIERIGAIN : 50 gr./an
COilSOIIIAIEIIR ASIATIQÛE Btr AUERIQIIE : 150 gr.
5) cEIrrRE I'TAFFAIRES UoIEN drun restauranË asiatique :
aux U.S.A. = 183 500 $US
au Canada = 230,300 $CDN
6) coûrs DrAGtrAr DE NoIInRTTURE de ces mêmes resËaurants
aux U.S.A. = 47,710 $US
au Canada = 65,600 $CDN
8) GÏIFFRE DTAFFAIRES d'un magasin de produits
285 200 $Cptl et aux U.S.A. = 2LL 200 $US
naturels :
9) 60 % des magasins de produit,s naturels ne vendent pas de I{AKAI{E.
ETATS.UNIS
CONSOMMAÎION EFFECTIVE :
CONSOMMÀTEURS ÀI,TERICÀTNS
(sans dlstlnctlon)
DE UNDÀRIÀ PINNÀÎIE'IDÀ
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Selon EÈa,t Du Monde (Ànnuaire Econoniqrre et, GéopollÈlgue) de1988-89, la population anéricaine se chiffrait én fggT a24318001000. Avec un taux de croissan'ce drenviron 5 pour 1000par annéer. cette populaËlon esÈ est,imée à environ 24-5r019r000.Sl nous admettons gu,un consonnateur amérl.cain ut,llise en
moyenne 50 grarûnes de $lakamé par année, la consomrnatlon
annuelle possibre serait Èelle que présentêe dans le tabreau
ci-dessous:
Populat,ion Taux de Nonbre de
consonma- consornma-t,eurs teurs(1 pour 10000)
Consomma-
t,lon
noyenne(s)
Consom-
nat,ion
toÈaIe(kst
245,019,000
Le revenu annueL noyen des ménages aux Et,at,s-unls, de 1990 à lggs
Ànnée 1980 1981 L9AZ 1993 198 4 1985
Revenu s21,063 ç22,787 524,652 S25,4Ot ç27,464 529,066
source: stat,lstlcal ÀbstracÈ of the unlt,ed st,at,es, de 1gg2 à lgsg
Tableau donnant re nombre de ressortissants de cerÈains
pays asiatigues vivant aru< Etats-gnis, d,après le d,ernier
recensement daÈant de 1gg0 (dans ce cas, le recensêment a rieu
toug les dJ_x ans ) r
Pays Nonbre
Chine
;apôn
Corée
8L2,L78
716,331
357,393
Total 1,885r90 2
100
75
50
25
15
10
5
50
50
50
50
50
50
50
2, 450, Lgo
1r 83?r 643
1,225,095
6L2,548
367 ,529
245,0L9
t22,5t0
L22,5L0
91,882
6L,255
30, 621
18,375
t2,25L
6, L25
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Population chinoise, japonaise et
oorÉc:urc aur Etats-UrrLs
SE
Ëflt5ÈooÂplH
900
600
?oo
600
500
400
soo
aoo
100
o
Iaponale
Popul ation ehinois e, j apon"ais e et
corécnnc au Co-uad.a ct auz Etats-Utrig
Calada.
LIrllroi.g Corêcne
soo
600
?oo
6{lo
rIqË 50t}EddûH'
Ë, g 4oo
o È,!Ê9.
800
POO
100
usÀ
o
T clui:eois Paysl\\ rapo:eaia r Coréeng
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CONSOM!'TATION DE I'NDÀRIÀ PINNAÎIFIDA DE
IÀ POPUI.ATION ASIÀTIOUE AUX ETÀTS-UNIS
19 80
Ce tableau donne la consommaElon annuelle posslble du
wakamé en f,onctlon de la populatlon chlnoise, Japonalse
et coréennêr êÈc vivant, aux Etat,-Unls, selon le dernler
recensemenÈ de 1980.
Populat,lon
toÈale(chinoLse,japonaise,
coréenne, eÈc)
Linites de
consonmatlon
annuelle
Consonrnat,ion
annuelleper capiÈa
en grarnmes
Conson-
mat,ion
annuelle(kg)
1r 885,902
Maxlmun
Ml-nimum
30.70
27.60
24.90
22.40
20.10
18.10
16 .30
14.70
13.20
51 ,891
52,051
461 959
42,244
31 ,907
34r 135
30,740
27,723
24,894
CONSOMMATION DE UNDÀRIÀ PINNÀUFIDA DE
IÀ POPUI.ATION ASIÀTIOUE AUX ETÀTS-UNIS
198 8
Compte tenu de la grande lnmigrat,lon des asiat,lgrres
vers les Etat,s-Unis, cette populat,lon est estlnée à
environ 218861150 en 1988, d,où le tableau ci-dessous.
Populatlon
total-e(chlnoise,
Japonaise,
coréenne, et,c)
Llrnlt,es de
consorunat,l0n
annuelLe
Consommation
annuelleper capit,a
en granmes
Consom-
nat,lon
annuelle(kgt
Maxinun 30.70
27.60
24.90
22.40
20.10
18.10
16.30
14 .70
13 .20
87r 991
79,L06
7L,361
64,202
57r 610
5L,871
46,1L8
42,L32
37r 833
2,966,150
Mlnlmum
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CONSOMMÀTIONEFFECTI\IE: 1988
CONSO}IMÀIEURS ÀSIATIOUES AUX ETÀIS-UNIS
Sl nous adnettons qu'un consonnat,eur asiatigue utllise en
moyenne 150 grammes de !{akané par année, Ia consommat,ion
annuelle posslble serait t,elle que présenlée dans Ie tableau
ci-dessous:
Population Taux de
consonma-
teurs
Nombre de
consonma-Èeurs
Consomma-tlon
noyenne(s)
Consom-
mation
tot,ale(ks)
2,866 | L50
343r 938
3L5,217
286,6L5
251 ,954
229,292
200,631
L7Lr 969
143, 308
LL4, 646
150
150
150
150
150
150
150
150
150
51,591
47,29t
42, gg2
38,693
34,394
30, 095
25 ,7 95
21,496
L1 , r97
L2*
r.1t
10*
9*
8t
7t
68
5t
4*
ETAÎS.UNIS
coNsoMHÀlION pÀR REGIoN cEocnApn:QUEr 1988( !{akamé eÈ substituÈs )
METROPOLE(les plus
grandesl
Phoenlx
Los-Àngeles
San-F!anclsco
San-Dlego
Denver
nashlngton
Mlaml
Àtl,anta
Chicago
Boston
Det!olt
Ml.nneapolls
Salnt-Louls
Kansas-Clty
Buffalo
llew-York
ClncinnaÈi
Plttsburgh
Phlladelphle
DalIas
101Àt
POPUIÀTION
tolArE(de Ia né-
tropole,
REVENU
lOTÀl.
s12, 913,099,200
s86,112.000,000
95r 080, {54, {00
s15,206, ?39,300
sl1,746, 900, 000
526r318' 400,000
99r324,000,000
s13,695r 435,96?
s28,225,500,000
s11,933,491,090
s25,584,000r 000
s2,L91,884,5?5
lL!,892,251,951
s8r 532, 658, 833
95,936, 424,L61
$42,508, 655, 66?
s8?,989,333,333
913,865,588, 962
s25,921 .1?{, 533
96, 882, ?50, 000
CONSOMMA-
DE IÀ ME.
TROPOt.E(ks)
1.863,900
12. 000, 000
.741,600
2,2A5,900
1,800,000
3, 600,000
1,800r 000
2, 460,1O0
r1r 500r 000
2,208,270
4,500, 000
3?0, 951
2.423,200
1.493,900
1,201,300
tr 000,000
15,000.000
2.422,2!g
4,1 94,200
950, 000
1,681
22, SBL
!t323
3,169
t,224
4,L22
1, 700
1, ?83
4, 4L0
2.L15
3, 331
229
!,239
889
618
11,0?0
11 , 1157
1, 805
4, 051
1, 075
{6,904,0tl0 5264,392,980,11? 41,213
r-t-r--tr
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IIITPORÎAÎION ATIN ETATS -IINIS
Aux Etats-Unis, Itimportation dtalgues est beaucoup plus importante
qu'au Canada (voir Tableau 5 et Graphique 5 pour son évolution), Courme nous
le savons, la population américaine est dix fois supérieure à cel1e du Canada :
deux cent quarante nillions d'habitanEs, dont sept millions de végétariens,
dtoù un marché fort intéressant pour un exportaEeur d'algues vers 1'Amérique.
Malgré la superficie des U.S.A., I'ensemble de la population améri-
caine graviËe autour des grosses villes telles que New-York, I,lashingt.on, Bos-
ton, Chicago, Los Angeles... . La région de New-York, y compris les villes
saËe1Lites, esË constituée de quelques vingt-quatre millions drhabitants soit
1réquivalent de la population canadienne en entier.
La société américaine esË caractérisée par de nombreux magasins
de produits naturels et. de restaurants asiatiques. 11 existe quelques 12 181
détaillants de produits naÈure1s et près de vingt ni11es restaurants asia-
tiques. Ces magasins et restaurants forment les réseaux de distribution.
Dans plusieurs régions au Sud des Etats-Unis, on consonme en grande quanËiËé
des algues de tout,es sortes. La plus populaire est le OGO (Gracilaria) qui
est cultivée en llawaÏ. La région Californienne, quant à elle, est sans aucun
douËe lrendroit où lron retrouve La plus grande partie des importat,ions. La
Californie est caractérisée par une forte Èendance à des couranÈs avant-gar-
distes. Ils connaissent les bienfaits des produits de santé (teL que les al-
gues), i1s ont, ainsi une plus forte sensibilité aux produiËs naturels. Celle-
ci étant la région 1a plus à lrouest, elle se rapproche plus du Japon et ltac-
cès à son marché en est ainsi facilité; elle constiÈue ainsi une porte d'en-
trée inportanËe sur les EËats-Unis pour un importateur
Le prix du Wakamé aux Etacs-Unis est similaire à celui du Canada.
Au Canada, le prix se siÈue entre six et quatorze dollars (canadien) le kilo-
gramme; quant à nos voisins du Sud le prix s'élève entre cinq et dix dollars(US) le kilogranme. I1 existe sans doute différenÈes qualités de ïùakamé, d'où
la variation de son prix.
EXPORTATIOI| DES ALGIIES ATIX ETAIS-ITI|IS
Nos recherches furent brimées par la non-accessibilité à de ltinfor-
mation pert.inente ainsi que 1a réËicence des gens à divulguer f information.
Par conËre nous savons que les Etats-Unis n'exportent dtaucune façon le llndaria
pinnatifida ; ce dernier est cultivé en Californie eË en petite quantité seu-
lement,.
En effectuant le parallèle entre le Canada et les Etats-Unis nous
estimons les exportatioas à environ quinze milLions de dollars (US). Comme
i1 a été mentionné dans la première partie de ce dossier, une grosse partie
des exportations des Elats-Unis se dirigenL vers le Canada, ctest-à-dire les
imporÈations canadiennes.
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cotsouuaTrot Br PRBvrsroil DE Lll col{solt}laTlol{,
IOT'TES AI.GT'ES COI|FONDITES.
AT'x BTAIS-I'NIS
Sur 1e Tableau 5, nous consEatons que les EEats-Unis consorunent
beaucoup d'algues venant de partouË à t,ravers le monde. Le potentiel de consom-
mat,ion augmentera avec ltapprentissage et la découverte de produits tel que
le Wakané. Au TabLeau 5, nous. remarquons que le total des produiÈs importés
pour 1a consommation a augmenté à chaque année sauf en L987, année où elle
a connu une baisse.
Les prévisions, que nous avons effectuées, anÈicipent une augmen-
t,at,ion significative pour les Ërois années à venir. L'augmentation atteint
L5 7, pour 1988, 5 7" pour 1989 et 4,75 "L pour 1990. Malgré ces hausses, 1a
consommaÈion semble vouloir plafonner, car 1'augmentation est décroissante.
Le Tableau 5a montre les prévisions de cetÈe importation aux
de consommation, et le Graphique 5a monEre son évolution. La tendance
à la hausse, i1 existe un marché potentiel pour un exportateur dralgues.
fins
êst
ÎÀ8LE.AU 5
fnportatl.onsr ltour f,lng de conaotmaËlon (en nllllerg dedotlars amérlcàlns;, toutes algues conf,onduear fral'cheat
sèches ou nême pulvérlséesr aux Etats-Unlsr de 1983 à 1987.
Ànnéee 1983 1984 19S5 1986 198?
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Pays
d'orLgne
Canada
Uexlqu€
Haï,tl
chllt
Argentlne
Islande
Suède
Nonrège
Danenark
Àngleterre
IrIandE
NouvêIle-zélande
F!ânce
8édératlon allenande
SuLsee\
Portugal
Roumanle
Israël
Inde
Espagne
Slngapour
fndonés1e
Philippina
Chlna !t
Républlgue da Corée
Eong Kong
china !
.7apon
Àustrâ1ie
!{aroc
llozambique
Rep Saf
lotal
1, 103
52
67
11
242
2rL23
L26
LL7
33
146
573
14
18
30
6
134
2
138
16
102
2L
109
2L
81
19
893
Lr29l,
1r531
29
133
t2
155
149
10
262
2
284
268
904
467
L.7 60
10
24
6
51
59
79
354
55s
633
Lr522
896
1r340
2
1, 507
6
365
75
L,24L
I,298
I
357
I
L.026
189
209
I
5
2,L02
I
55
199
87
164
t
10
10
7
4
46
736456 296
449
3
20
I
1,504
50
20
1r6
l.82
tL7
692
140
14
164
l8
1
L2
2
16
447
95
53
237
5,880 6 rLO2 7 r57L 1 ,786 7 ,054
Source! U.S. DEPAR${ENÎ Og COI'O'IERCE
Bureau of the Census
Foreign Trade DivisLon
TÀBLEAU 5a
prévislons* des lmportatLons, pour fins de consomrnatlon. (en nillierEàâ-aôri"i" arnéricains), touÈes-alguee conf,ondues, flal'ch9!t
"à"tàl-à"-tene lqfvériàées, aux Etats-Unis, 
de 1983 à 198?'
1988 1989 1990Ànnéeg
8,088 8,491 I,995
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EVATUATTON
DE LA
CONSOIIIMATION
canada 1988
CRITERES 3
1- Snpulation
2- revenu & rncde
3- population asiatique
restaurants & rnagasins
situation géographiq:e
TAT 3
CONSOUTIiATION ANNUELTE EN POIDS
l_
I
E
4-
5-
R
SEe- : 
_1 4.53 f _kilogragges

Selon Statistique Canada,
s'élevair à 3,061,000 $ (canadiens)
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CAITADA
trIEI'II.I"R I}ES NESULTATS
la consommation de toutes algues confondues
en 1987 (soit environ 3,198,000 $ en 1988).
Pour déterminer la consommation de llndaria pinnatifida, nous avonspris en considération les cinq approches présentées ci-dessous. Les investi-gations dans ces cinq dornaines nous fournissent des données tant quant.itatives
que qualitatives. Ces données sont t,raitées eË complétées pour aboutir aux
résultats chiffrés appelés "chiffre retenurr (cr). Ce chiffre reËenu est ensuite
soumis à la contestation drunlrest,imateur'r (c") qui esL une fonction nathé-
matique complexe, capable de prendre en compte un nornbre élevé de paramètres.Le traitemenÈ des données sous ces paramètres qui obéissent uniquement à un
raisonnement de logique, aboutit à une "valeur compensatoire" (c) permettantà lrestimateur (c.) Ae proposer son résultat :
ce cr*c
Le Ëraitement de ces deux résultats donne
publions en kilogrannles (poids sec) ci-après : 1es résultats que nous
- approche
- approche
- approche
- approche
- approche
f rpopulaËiontl
ttrevenu-modert
I'population asiatiquel'
rrres taurants -magas instt
géographique
11 ,419
13 ,25 1
L6 ,57 3
indéterrniné
L5,2L2
RESIILÎAT FIIIAL 14,531
PRBVISION 1992 L9,445
ET DOI{T{EES PRELIUINAIRES
Au cours de cette étude nous utilisons les normes de conversion
suivantes :
1)AGÏUALISAtION : Formule dtactualisation connue, taux d'inflation publié
par la banque cenËrale sur les biens de consommaËions.
Conversion en système nétrique(e.g 50 granmes = L.76 oz)
2) UI{ITES DE I.TESTIRE
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3) DEVISES ETRANGERES :
1 $US = 1.25 $CDN
= 5.3366 Francs
= 103.3849 Yens
Par ailleurs, les données suivant,es ont été calculées prélirninai-
rement :
1) Prix drun sachet de l{akamé de 50 gr. en magasin :
entre 3 $ canadiens et 7 $ canadiens
et 2,5 $US er 5,5 $US
selon le quartier et la vilIe.
2) GONSOMTATION : un plaÈ !ùakarné conËient 25 gt. I,fakamé
un plat avec présence de trIakamé : 10 gr.
3) REPAS Prix dtun repas, restaurant, simple :
5 $US aux U.S.A. et 6 $CDN au Canada
Prix drun bon restaurant asiatique g
10 $US aux U.S.A. et Ll $CDN au Canada
4) cotfso]nrarElrR aHERrcArI{ : 50 gr./an
cot{so}flralEltR AsrATrQttE Ef, aHERTQI'E 150 gr.
5) CEIFFRE IITIJFAIRES l.tOIEtl drun resËaurant asiatique :
aux U.S.A = 193,500 gUS
au Canada = 230,300 $CDN
6) COIITS DE NOURRIÎIIf,E de ces mêmes restaurants :
aux lJ . S . A. = 47 ,710 $US
au Canada - 65,600 $cDN
8) cEIrrRE D'AFFAIRES drun magasin de produits naturels :
285,200 $CnU et aux U.S.A. = 2LL,200 $US
9) 60 7. des magasins de produits naturels ne vendent pas de WAKAI'IE.
CÀl{ADÀ
CONSOMT,IIÀTION EFFECÎIVE !
CONSOMMÀTEURS CÀNADIENS
(sans dl.stinctlonl
I'NDÀRIÀ PINNÀTIFIDÀ
laux de
consonma-
teurs
Nonbre de
COnSOnma-
teurs(1 pour 10000)
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Selon Etat Du Monde (Ànnuaire Econotîique et Géopolitlgr:e) de1988-89, la population canadlenne se chlff,ralt èn 19St à25r6001000. Àvec un t'aux de crolssance drenvl.ron S pour 1000par année, ceÈte populatlon est estLtnée à envlron 2ar72gtOOA.Sl nous adnet,tons qu,un consommateur canadlen utLlise en'
moyenne 5 ogrammes de fitakané par année, la consonnrat,lon
annuelle possible seralt, ÈeIIe que présentée dans Ie t,ableau
cI-dessous:
Populatlon Consonma-
tion
noyenne(s)
Congon-
matlon
totale(kg)
25,128,000
Le revenu annuel noyen des nénages au Canada, de l9g3 à lggg
Selon les enguêCes de Statistlgue Canada.
Ànnée 1983 1984 1985 1986 198?
100
?5
50
25
15
10
5
251,280
192,960
L28,640
64,320
38,592
25,728
t2,864
50
50
50
50
50
50
50
!2,964
9, 649
6,432
3t2t6
1,930
1,286
643
198I
Revenu $29, 854 S31, 634 $31, 992 933, 900 S35, 6?3 938,536
Source: StaÈtstlgue Canada
Eguipenents Ménagere selon Ie levenu
et, d'autres caractéristiques
lableau donnant le nonbre de resaortlasants de certalns
pays aslatlques qul vivent au Canada, eelon le dernLer lecen-
semenÈ de 1986:
Payg
Nonbre
lotal
orl.ginê
unlque
Orlginellultl.ple
Chlne
Japon
Corée
360,320
40 t245
27.260
53,720
14,260
2,020
414,040
54,505
29,280
!otal 427 t825 70,000 497 ,825
Il est à noter lcl. 
- 
que le recena€ment au Canada est
guinquennal, et qJue depuls 1985, le total cl.-desgus auralt
eensiblement augmenté. par exemple on compts actueLlement, (1999)
envlron 3501000 chlnoLs dane la vl.lle de toronto, . et 6nvlron
50,000 à lilontréal. Cecl est dû à la très fort€ lEd.gratlon de cec
dernlères annéee.
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Population chinoise, j aponaise et
Énâ 'lt
Ëfl1Jpo'
altrÈÊ{
.4f5O
4tl0
450
soo
EôO
BOO
1.5t}
100
50
coréenn€ anr Ca:rad.a
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o
Chinoir Corêcnc
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CONSOMMÀTION DE UNDÀRIÀ PINNÀTIFIDÀ DE
I.A POPUIÀTION ASIÀIIOUE AU CÀI{ÀDÀ
. 1986
Ce tabJ.eau donne la consonmatlon annuelle possible duWakamé en foncÈlon.de la populatlon chlnolie, Japonalseet corêenne, etc vivanÈ au Canada, .selon Ie dein].er
recensenent de 1986.
FopulaÈion
tot,ale(chinoise,
Japonaise,
coréenne, etc)
Llnites de
consommatlon
annuelle
ConsonrnaÈion
annuelleper capiÈa
en grammes.
Consom-
mation
annuelJ.e(kst
497 ,825
Maxlmun
MlnLrnum
30.70
27 .60
24.90
22.40
20.10
18.10
15.30
14.70
13 .20
L5,283
t3,140
t2,396
11, 151
10,006
9r 011
8,115
7r 319
6r57L
CONSOMMAT]ON DE T'NDARTÀ PINNÀTTFIDÀ DE
IÀ POPUIÂTION ASIÀTIQUE ÀU CÀ}TÀDA
1988
Conpte t,enu de la grande irnrnigrat,ion des asiat,iguesygls_le Canada, cett,e population est estirnée à eïviron7961520 en 1988, droù le tableau ci-dessous
Populat,lon
totale(chLnoise,
Japonaise,
coréenne)
Llnltes de
consonnat,lon
annuelle
Consomnation
annuelleper capit,a
en granmes
Consom-
mat,lon
annuelle(kst
Maxlmun 30.70
27.60
24.90
22.40
20.10
18.10
x6.30
14.70
13 .20
24,453
2L,984
19r 833
L7 r842
16,010
L4,4L1
12, 983
11,709
10r 514
7 96,520
Mlnlmurn
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CONSOMI4ATION EE'FECTI\Æ :
CONSOM!4ÀTEURS ÀSIÀTIQUES ÀU CÀI{ADÀ
Sl nous adnettons qu,un consommateur asiatigue utill.se en
noyenne 150 grammes de Wakamé par année, la consomnatlon
annuelle possible serait telle que présentée dans Ie tabJ.eau
ci-dessous:
Populat,ion Taux de
consolnma-
t,eurs
Nombre de
COnSOlIUna-
t,eurs
Consomrna-
tLon
moyenne(s)
Consom-
matlon
t,otale(ks)
1 96,520
t2*
11t
10t
9t
8t
7t
6*
5t
4t
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1.4, 337
13r 143
11,948
10,753
9r 558
9,363
7,L69
5,914
4r779
95,582
87 ,6L7
7 9, 652
"7t,687
63,722
55r 755
41,79L
39,826
31,861
CÀIIADA
CONSOMMATION PAR REGION GEOGRÀPHIQUE, 1988
( Wakamé et substituËs )
METROPOLE(les plus
grandes)
Edmont,on
Vancouver
Charlot,t,etown
!{innipeg
SainÈ-,John
'Halifax
Toronto
Montréa1
Reglna
St-.Iohn
Yellowknlfe
Whit,ehorse
POPULATION
TOTAI.E(de la mê-
tropole)
RE\ÆNU
TOTÀ.L
ç9 ,7 43, L69 , 692
$16r 608,340,927
s553,479,337
ç6,971,778t495
s!,228,616,559
$3,6031776,9L3
ç47,945,676,625
ç32,t82r615,541
s2,272,746r200
91r 759,570,000
s206,417, go0
$2031 492,533
CONSOMMA.
DE IÀ ME-
TROPOLE(kgt
785r 465
1r 390r 730
53,870
625,305
L2t,265
295,990
3,345,125
2,92L r 360
186r520
L47 ,450
1Lr 755
15,200
1r 015
3,460
58
581
L02
375
9,9gg
6r 705
237
L41
T7
11
TOTÀ]. 9,890r035 $123,295,139r6L7 22,703
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TABLEAU 4
Consommat,ion* (en milliers de do1J.ars canadiens) rtout,es algues confondues, au Canada de 1983 a 1982
Ànnées 1983 1984 19 85 198 6 19 87
L,941 1,081 1, 093 2t57 g 3, 061
La consommation de Èous les t,ypes dt algues, ici,
est, la somme des import,at,ions eÈ la product,ion
nationale, moins les export,at,ions.
TABLEAU 4a
Prévlsion de la consonmat,ion (en milliers de dollars canadiens)tout,es algues confondues, au Canada de 19BB a 1990
Années 1988 1989 1990
31 070 3r444 3, g1g
===========================
I
t-
É
I
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II{PORTAIIOil CAIfADA
Avant dtaller plus loin dans cet,te étude, il est srieux de menLionner
que Les différents états que peuvent prendre les algues iurportées, exportées,
produites ou consommées au Canada sont : soit fraîches, sèches ou même pulvé-
risées. El1es se divisenÈ en plusieurs espèces, mousse drlrlande, herbes et
autres planËes aquatiques, plantes eË algues marines brutes et médicinales,
et autres (le Wakané se siÈue dans cette catégorie).
Nous allons donner plus drexplications sur les multiples utilisations
faites avec chacune dtelles :
- Eerbes et autres plantes aquatiques
Dans Leur état brut, ces algues peuvent être comestibles ou non.
Elles sont utilisées dans les produit,s pharmaceuLiques, les cosméËiques, la
consommation humaine, nourriture pour animaux ainsi que pour les engrais (exem-
ple, du "rock-weed"). Ces types dtalgues onE un potentiel de marché relati-
vement intéressant dû à leurs utilisations très variées.
- l{ousse drlrlande
Ces plantes marines
sont principalement utilisées
pharmaceutiques .
peuvent être consommées
dans les loEions ainsi
1'état brut. E11es
dans 1es produits
a
que
- Plantes et algues marines brutes, médiciaales
Ces algues peuvent aussi êÈre consommées
brut elles sont. utilisées aussi dans les cosmétiques,
tiques et dans lralimentation humaine.
ou non. Dans
1es produiËs
leur état
pharmaceu-
Le Tableau I donne les importations de toutes les algues confondues
au Canada de 1983 à 1987 ainsi que leur pays drorigine. La majeure partie
des importations des algues au Canada est concentrée aux Etats-Unis, et au
Japon, mais ceci ne se situe qutau niveau de lrimportation totale. I1 est
imporÈant de garder à ltesprit que La plus importante parË dtimportation du
I'lakamé provient de la Chine, de la Corée et du Japon ctesL-à-dire les Pays
drExtrême-Orient (1)
Selon le Graphique 1, ces importations, malgré une baisse en 1985'
sonE croissantes jusqu'en L987. Selon nos prévisions du Tableau la' cette
croissance se maintiendra sur les trois prochaines années (1983, 1989, 1990).
11 est à mentionner qu'au moment de la préparation de ce Rapport les chiffres
de 1988 nrétaienË pas encore disponibles pour le Canada. La liste des impor-
tateurs et de certains distributeurs que nous avons pu identifier et celles
des exportateurs vers I'Amérique du Nord est fournie en annexe. Les distri-
buteurs sont surtout des magasins de produits naturels ainsi que les restau-
rant.s asiatiques. Selon la f irme de recherche B.J. AITNTER' i1s stélèvent à
2 015 magasins de produits naLurels, et 4 040 resËauranËs' dont 3 800 restau-
rants chinois et 240 restauranÈs japonais.
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I'EI{DAIICES DES GOIIRBES I'E PREVISIONS IIES IilPORTAlIOtrS
DE TOITTE S ALGTIES COITFOI{DTIES
La présente part,ie repose sur 1es importations en milliers de dollars
Canadiens de Ërois types de plantes marines. Dans un premier t,emps, nous abor-derons 1es mousses drlrlande au Canada, pêr la suite nous enchaînerons avec
1es plantes marines bruËes et rnédicinales, et nous clôturerons avec 1es herbes
et plantes marines.
Examinons Les prévisions effectuées pour chaque types de plantes
étudiées.
La première partie de cette trilogie porte sur les mousses drlrlande.
Les observations effectuées lors des cinq dernières années ont été utilisées
afin de prédire les tendances futures, souhaitanË, ainsi obÈenir une approxi-
mation possible pour les algues spécifiques tel que le Ï,Iakamé. Nous constatonsque pour ce type d'algue les EtaËs-Unis sont, sans équivoquer le plus gros
exPort,ateur au Canada. Nous avons développé trois états de la nature afindreffectuer nos prévisions ; statu guo, opËimiste eL pessimist,e. Les grandes
l-ignes que nous ressortons en observant les données recueillies sont que 1'onpeut voir par le biais de la régression linéaire effectuée que le futur semble
relativement stable cont,rairement aux tendances passées. Malgré cette lacune,
nous Pouvons tout de même prévoir un avenir potentiellement intéressant pour
ce Èype de mousses.
Cette deuxièrne sect.ion porte sur les importations d'herbes et plantes
marines pour le Canada. Nous remarquons que 1es EtaÈs-Unis et 1e Japon sonË
les deux plus grands exportateurs vers le Canada. Notre étude, en se basant
sur 1es données recueillies, indique une importante hausse des importations
totales pour le futur au Canada. Nous croyons que le Undaria pinnatifida se
situe davantage dans cette catégorie de plantes que 1es deux autres (mousse
drlrlande et plantes marines brutes et rnédicinales). Lravenir semble bien
Prometteur Pour les plantes se trouvant dans cette cat,égorie, malheureusement,
nos sources drinformation relative ntont pu nous indiquer le détail de chacune
des catégories.
Nous terminons avec les plantes marines brutes et rnédicinales. Unefois de plus, nous observons que f importation à partir des Etats-Unis dépasse
ce1le de Èous les autres importateurs de ce type de plantes. Pour les t,rois
années à venir' nous prévoyons une stabilité relative quant aux imporËationsde celles-ci. Corme il a déjà été raentionné nous croyons gue ceËte catégorie
ne ref l"ète pas parfaitement le potentiel d'importation de I'Iakarné par contre
nous pouvons effectuer le parallèle entre les deux Ëypes de produits.
En conclusion nous t.rouvons que 1es importaËions de planËes aqua-
tiques (en général) ont un potentiel de marché relativement stable et une
croissance anËicipée très intéressante pour 1e Canada. Nous croyons que 1eparal1è1e entre le trIakamé et les autres types de plantes est aisément accep-
table car dans les données recueillies, les importations de Wakamé doiventêtre effectivement incluses.
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EXPORTATIOT{ DES ALGIIES IIT' CANADA
Le Tableau 2 donne 1'exportation du C4nada, de toutes aLgues confon-
dues, de L983 à 1987, et 1'on peut voir son évolution sur le Graphique 2.
11 est mieux de spécifier tout de suit,e que le Canada n'exportê pas le I'lakamé.
Les seules algues exportées sont celles que nous avons déjà citées.
Dtaprès le Tableau 2 et Ie Graphique 2, lrexportation canadienne,
de toutes algues confondues, croît de 1983 à 1985 pour connaître une chute
brutale en 1986. 11 est à noter que pour ceEte même année (1986), lrimportaËion
des algues a connu une t.rès forËe hausse au Canada, passant de 863,000 $ à
115081000 $. Soit une hausse de lrimportation drenviron 75 7" coatre une baisse
de L'exportation dlenviron 27 "4.
On peut aussi constater à partir du Tableau 2, que 1'exportation
des, algues est en grande partie dirigée vers l'Europe, êt, surtouÈ au Danemark.
Pour les cinq dernières années, ce pays recevait environ 50 7" de lrexportation
canadienne des algues, voire p1us.
(1) 11 nous est impossible de donner les chiffres inhérents
étant donné que Statistique Canada globaLise les données
à ces importations
sur les algues.
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ÎÀBLEAU 1
fmportatlons (en milllers de doltars canadiens), t,outes
algues confondues, au Canada, de 1983 à fggZ. N.D.A*
Ànnées 1983 1984 1985 198 6 1987
Pays
d'orlgne
Royaume-Uni
Danemark
France
Pays-Bas
Norvège
Suède
Hong-Kong
,Japon
Corêe du Sud
PhllippJ-nes
Taiwan
Thailande
Australle
Brés11
Et,at,s-unis
Allemagne, Ouest,
Sulsse
Malalsie
Singapour
Rép. Pop. Chlne
JamaJ,gue
Irlande
Espagne
Total
48
9
23
11
9
46
16
84
105
2
4
7
274
22
54
266
39
10
13
1
69
273
60
31
5
11
264
31
70
L7
44
Ê3
.41
L74
31
34
51
394
37
38
J
203
32
64
68s
48
6
5
454
111
3
8
26
2
114
12
16
88
29
69r.
97
t7
22
15
2
t7
799 tL27 863 1508 t924
Source : Statlstlgr:e Canada
Cat,alogue 65-207
Remargue : I1 peut arriver gue le.grand total solt
supérJ.eur a la somme tot,al des import,atlonsde l,année. Ceci est dt au f,ait, gue Ia
valeur tot,ale des import,atlons dé certains pays
est inférieure à 1000$ et, ne paratt, pas.
* N.D.A 3 Non Décrit, Ailleurs
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TABLEAU la
Frêvlsions* des import,at,ions (en mllliers de dollars canadiens) rÈout,es algues confonduês1 en provenance de certalns payst
et, pour Ie Canada au t,oLal, de 1988 à 1990.
PREVISIONS
PAYS
D IORIGINE AI{NEES r.988 198 9 1 990
Royaume-Uni
Danemark
France
Norvège
Hong-Kong
ilapon
Corée du Sud
Phillppines
Taiwan
Et,at,s-Unis
Allemagne, Ouest,
Suisse
Slngapour
Rép. Pop. Chine
Irlande
Espagne
ToÈaIrr* 2033 2296 2560
59
20
34
5
110
382
74
64
26
684
L28
1
18
'34
L2
t_
66
24
34
6
L24
403
82
73
32
787
151,
2
22
4t
15
1
72
28
35
7
L38
424
89
81
37
889
L74
2
26
48
18
2
* Ces prévisions ont, éÈé cal-culées par régression linéaireà part,ir des importations des cinq dernières années despays concernées.
** Les prévisions de ce total sont calculées à partirgrand total du tableau L, par régression linéaire.
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o
lp,
Ego=qg
L
2
1.9
1.8
1.7
1.S
1.5
1.4
1.5
1.2
1.1
1
o.9
o.a
o.7
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.5
1.2
1.1
1
o.9
o.a
o.7
1SA5
Grophique 1: importotions, ctu conodo,
de '€]5 t '€]7, toutes olgucs confonduea.
1 SA4 1 985
Années
1 ga6 I 987
Alncdo9
s8L-
8P
EË
Grophique 1 o: Prévisions:lmportations,
toutes olguee confondues, dê .EB ô ,gO.
1988
Annéêg
lmportodons
)
A
,/\
\/ Y
É
"t'
EL
,/ \ /
1S85 1 SA4 1S85 1 987 1 SA8 1 9Ag 1 9SO
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TÀBLEAU 2
Export,ation nat,ionale (en milliers de dollars canadiens)
de toutes algues confonduêsr du Canada' de 1983 à 1987.
Annees 1983 1 984 1985 1986 I 987
Dest,ination
Et,ats-Unis
Royaume-Uni
Belgigue-Lux
Danemark
France
Allemagne O.
Fays-Bas
Espagne
Hong-Kong
,Japon
Fhilippinnes
Australie
Haîti
Total
611
81
2557
466
103
93
4154
31
23
872
99
4115
L647
90
L677
3
24
254
1355
36
I
1 851
472
t64
Ê
6
L2
9
1
2
z
I
10
32s3 4881 5098 3715 3888
Source : Stat,istigue Canada
Catalogue 65-202
Remargue : I1 peut ariver que le grand total soit,
supérieur à la somme des export,ions de
I'année. Ceci est dt au fait gue Ia
valeur de J.'exportation de cert,ains pays
est inférieure à 1000$ et ne paral.t pas.
1SE3 1 984 1 945 I SA7 1 S89
-51 -
19SO
Grcphique 1 b: Prévision: lmpo rtotions
pour ccrtolns poys (pruvislon).
6
6a
ËË
o=q3
t
1.1
1
o.s
o.8
o.7
o.8
o.5
o.3
o.2
o.1
o
o.4
Elots-Unia o
1 986
AnnéÊs
Jopon
1 965
Années
1 988
À .Allemognc XI
G rcphique 2: expo rtotions, du conodc,
dq '83 û '€J7, toutcs olguas confonducs.
o6t
ûLUo
r=Ëv
lrl
5.1
5
4.9
4.8
4.7
4.8
4.5
4.4
4.3
4.2
1.1
4
5.S
3.8
3.7
5.8
5.5
5.4
3.3
3.2
\r \
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
/ \
\
/ \
/ \
/ \
/
/
/
/
t
1 985 1 S84 1946 1887
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PRODTICTIOT DES ALGIIES AI' CAITADA
Dans le Tableau 3a, on reÈrouve l-a producËion canadienne des algues,
et le Tableau 3b donne une idée sur le nornbre de product,eurs de ce type de
produit. Les algues produites sont celles que nous avons déjà mentionnées.
Le Canada ne produit. pas de Ï,lakamé pour des raisons climatiques, et du fait
que celui-ci pousse dans 1'eau douce (warm waters). Par conlre en Nouvelle-
Ecosse 1a production du Nori esL en essai. Nous reLrouvons dtailleurs dans
l'Ouest du pays un proche parent du l,lakarné du point de vue purement biologique,
mais qui nrest en aucune façon exploité ; ceËte algue srappelle 1'Ulari.a escu-
lata.
Le Kombu qui est aussi importé du Japon est un produit substitut,
au l,lakané. Au Canada son équivalent, qui pousse à 1tétat sauvage et qui est
cultivé, est le Varech (fetp) connu sous le nom de goémon en Europe. Dans
la région de Vancouver, Kitty IJOYD, de la ferme "Barkley Sound Kelp", exploiÈe
le varech (sauvage et cultivé) et le vend sous sa forme séchée.
Une autre algue produite au Canada est le Ascophyllun nodosum colrmu-
nément connu sous le nom de "Rock I'Ièed'r. Dans l.es Maritimes la corporation
"Acadian Seaplants Limited'i exploite de façon lucrative cette algue. Le Pré,'
sident de cette corporation, 11r. Louis DEVEAU, nous a inforrné que le t'Rock
trileedf' est utiLisé par les f ermiers à titre d'engrais et de nourriture pour
le bétail et que le ruarché est en croissance pour ce t,ype de produits.
COIfSOU}IAIION EÎ PRBVISIONS DE IÂ CONSOUUATION
IIE TOTI1ES ALGTIES ATI CANÀI}A
Au Canada, depuis quelques années, la population devient de plus
en plus sensible à son bien-ât,re. Lorsque nous observons le Graphique 4 de
la page suivante, nous constatons que la consommation des algues a connu une
croissance non négligeable. Par contre, on observe une stagnation de ce1le-ci
pour 1a période sit,uée enÈre L984 eË 1985. A l'époque où nous vivons les gens
ont peu de temps pour s'arrêter eÈ penser à leur santé; mais ltaugmentaËion
du niveau dtéducation au sein de la population américaine incite 1es gens
à une prise de conscience de soi-môme. La prolifération de magasins de pro-
duits naËurels ainsi que le nombre sans cesse croissant de club de santé sont
autant d'exemples frappant de cet état de chose. Cette tendance socio-démogra-
phique se maintiendra dans un proche avenir.
Lorsque nous regardons le Graphique 4a portant sur les prévisions
de la consommation au Canada, nous prévoyons une augmentation de la consom-
mation. Nous croyons que 1es habitudes alimentaires décadentes de 1a société
Nord Américaine devront être freinées dtici quelques années. Par f intermé-
diaire d'une régression linéaire, nos prévisions confirment cette constatation,
car on.observe que pour les années L988 Jusqurà L990, 11 Ï a une flette augmen-
tat,ion de cette tendance. Cett,e observation stintègre très bien avec les aPPro-
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ximations de la consommation de Wakané pour le Canadar guê nous aLlons expli-
quer plus en détail ci-dessous. A la lueur de ces informations portant sur
toutes les algues confondues, ainsi que sur leurs prévisions, nous aborderons
une deuxième partie, soit, 1tévaluation de la consommaEion du I'lakarné pour
le Canada.
EVALUAÎION DE LA CONSO}IUAIIOil DE T{AKÆ,TE POT'R LE CAI|Æ)A
Dans le cadre de notre recherche, nous avons tenté dtestimer la
consommat.ion moyenne de T,Iakamé pour le Canada malgré notre difficulté à trouver
de lrinformation pertinente directement des personnes ou institutions concer-
nées. Notre information a êté recueillie par f inËermédiaire de Statist,ique
Canada ainsi que lors drentrevues avec des distributeurs de l,Iakamé de la région
de Montréal. La population canadienne s'élève à environ 25 milLions d'habi-
tants. De cett.e population environ cinquanEe pour cent se trouve dans les
régions métropolitaines. Les plus grandes vil1es canadiennes sont ToronËo,
Montréal, Vancouver et Edmonton, e1les sonË ciËées ici par ordre d'importance
en population ayant respectivement 3r5, 3, L14 et .75 ruillions drhabitants.
Dans Le cadre de notre recherche nous n'avons pas pris en considération, quoi-
que non négligeables, l-es villes satelliLes qui graviEent auÈour de ces régions
urétropolitaines.
Nous avons défini quatre criÈères drévaluat.ion dominants qui ont
été équipondérés. Le premier critèrer guê nous ret,rouvons au Tableau 4b, est
la taille de 1a ville concernée; à partir de cette information nous avonsjugé que 1a taille a une infLuence directe sur la consommation (ou la possibi-
1ité de consommation) de Wakamé. Le second criËère a été le nombre drasiatiques(en pourcentage) en moyenne par vi1le, conme nous le savons les asiatiques
onL de fortes tendances à consommer les produiËs conme les algues, vu leur
culture et leurs traditions alimentaires. Suite à nos recherches nous avons
trouvé qu'environ 1.08 % de la populat,ion canadienne est asiatique, Vancouver
ayant un pourcenËage é1evé $.43"L) et nous prévoyons que ce pourcentage,
de façon généra1e, augmentera dans les années à venir (augmentation de 1a
population, tendances socio-économiques. . . ).
En troisième lieu, nous nous retrouvons avec un critère d'évaluation
plus difficile à estimer, mais Eout aussi- perEinent que les deux précédenËs,
soit les tendances socio-économiques que nous avons fragmenÈées en deux par-
ties : le salaire moyen et la mode. Le salaire moyen joue un rôle Ërès impor-
tanL car généralement les gens avec un revenu supérieur à la moyenne sont
plus insËruits, plus cultivés et détiennent davanÈage de ressources disponibles
pour leur bien-être général. La mode eÈ les pressions exercées par ce11e-ci,
augmentent les lendances vers un corps plus sain et un niveau de vie plus
élevé et agréable. Par exemple, on reÈrouve une prolifération de "club" de
santé, les magasins de produits naturels qui cherchent sans cesse à offrir
des produiËs nouveaux, ainsi qu'une augmentation du nombre d'heures disponibles
pour 1es loisirs en rapport avec le nombre d'heures t,ravaillées par semaine.
Le dernier critère que nous avens sélecËionné est
graphique. 0n remarque que les régions situées à 1'Ouest du
1a situation
pays ont une
geo-
p lus
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fort,e tendance avant-gardiste. Pour 1e Canada, Vancouver représent,e notre
vilLe 1a pLus à lfOuest, celle-ci subit f influence de la cuLture Californien-
rêr cuLture qui entraine une panoplie de facteurs socio-culEureLs non nég1i-
geabLes. Au fait tout Le Canada subit lfinf'Luence de nos voisins du Sud.
11 est important de mentionner, qutau Canada, il exisËe peu de pro-
duits subst,ituts au Wakamé. Par contre, nous retrouvons des produits Èe1 que
le trori qui est utiLisé dans la préparaËion du sushi. Le Eijiki est une autre
algue comestible dont ltutilisation est similaire au Ïrrakamé, ce dernier venanË
de la Corée.
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Productlon (en mllllers de dollars canadlens) rtoutes algues confondues, au Canada de 1983 à 1.987
Ànnées 1983* 198 4 1985 1986 1987
Tot,al 41 395 4,835 5,319 4,186 
. 5, 025
TÀBLEÀU 3b
Ànnées
Nombre de product,eurs par années
1983* 1984 1985 1986 1 987
Descrlpt,lon
nornbre tot,al
nombre des plusgrands product,eurs
* La valeur de la productlon des algues susmentlonnées était disponible
au public en 1983. Ces données sonÈ confidentielles à parÈir dè 1994,
cependant f industrie a connu une croissance normale, de 1984 à 1985,
eÈ une balsse en 1,986. Sur ce temoignage drun agent de StatistigrreCanada, nous avonsr estlmé les chif,fres de 1984 à 198?.
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COI{GLI'SION
Nous espérons que cette étude complètera de façon adéquate les infor-
mations pertinentes au dossier mondial portant sur le marché des algues alimen-
taires. Pour un exportateur d'algues, la cible idéale est,la région CaLifor-
nienne qui montre un potentiel fort intéressant et une acceptation rapide
d'un produiË Ëel que le i,lakané. LtinÈégraÈion de celui-ci en devra être facil-e.
Pour le Canada, deux régions sont très intéressantes. Dans un premier
temPs, nous retrouvons Vancouver en Colombie Britannique ; cette vi1le, en
expansion, et ayant un fort pourcentage drasiatiques constitue un marché très
intéressant au Canada. Toronto est la seconde ville qui attire 1'at,Èent,ion
d'un exportateur potenLiel au Canada. Cette vi11e est avantagée pour deux
raisons prédominantes : e1le est caractérisée par sa grande population et
sa situation géographique stratégique. E1le est située au centre du pays et
est facilemenÈ accessible.
En résumé, ItAmérique du Nord esË un site très int,éressant et devraêtre le narché de 1'avenir grâce aux mutations socio-économiques qui la carac-
térisent. Dans quelques années, nous verrons peut,-être plusieurs produits
à base d'algues surgir en Anérique du Nord, étant donné la conscientisation
de l-a population sur les produit.s naturels et leurs bienfaits sur 1a santé.
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ANNEXE
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AGENTS
DIFFUSEURS
IMPORTATEURS

VANCOUVER
Haxlnrum NutrItlon
180-6671 Elmrldge laY Rnd.
2? 8-8 0 40
Canasoy Enterprlses ttd.
57 Lakewood Drlve
255-13 04
Bloforce canada Ltd'
0-11351 Brldgeport Rnd.
27 3-3877
Jade ocean Ho1dlngs Ltd'
2615 E 49th
432-72L2
Hong Shlng fradlng Co' Ltd'
138 E Pender
6"89 -7 57I
sunasu Products of Canada Ltd.
1759 Il 3rd
'736-57 08
CRS Workerts co-OPr CRS llhol.esaler
1239 odlum
251-1585
colden Bough Herb co.
t23 charles N,
9 29 
-16 80
FLora Dlstrlbutors ttd
?400 Fraser Park
Burnaby
{ 83-113 3
Folklore Herb Co. ttcl
2388 W 4th
733-4724
Kavanagh Foods Ltd
2378 Canoe Coq
9 41-0 ? 31
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NEUVELLE-ÉËCISSE r
Fi g Bean [^l['t':I e F,:ndE
11:.45 tl:rei ght':n
HaI i f ay;
"133-tlt31B
Jerc c,F t s t-cer der Nat utr al. f ,:c'ds
I'.17 Virtnria
667-4848
Sutn-Sputn Naturr aI F,r*ds
583 Frinre
Tr utr,:
993-7 177
ONTAI? IO:
Jarni es,rn Ë. E. &
tCl51 Arnbassad,:r
t^li ndsor
1-8(l{)-':65-5{:r88
ll:,3 t D,:rn.t Ltd.
Drive
Baldwin Natural Fn,rds
!O !{ Bal dwi n
MsT TL:
'379-t777
Easi t Fr":,dE Ont ar i e Lt d.
t0 Flillwicl: Drive
741-963Ct
Ttre Big tl:arrat Natural F':c,d Mar[':et
348 Danfortlr Avenute
T,:r,:nt n
4É6-3119
tlar l man Heal th F'rc,dsSfBt Eglintan E.
T*r r:'nt tt
266-'3'1t7
Ëar I man Heal th F*,:,ds
43':1 Streppard E.
T'3t' 
'3nt r-,
:'13-9973
F':'rds f,lrF Li f e
1184E B1,3,lr W.
Tr:f 
':nt,:76::-E3'31)
lSreat tl.hina Herbs Ëentre
48! Dundas W.
T':tf r:tn t t:t
977-EB=tE
Livinçt Seed Health Ëenter
179 Avenute F.iaad
Tnr,rnt 
':
'3I1-7496
-61 -
oNTÀR1o: (Sulte)
Haxlnun Nutrltlon Centres
Don Mll1s Shopplng Centre
Toronto
44 4-5? 0 I
orlental Herbal Renedles Dlvtslon of States
Pharnaceutlcal Co.
Toronto
635 Bloor lf ,
53?-6 5 I 5
Po-Sung Herb t Health Food Store
81 Huron
Toronto
596-22s2
Sun Mlng Hong (Canada) ttd'
412 Dundas lf .
Toronto
9 79 -9 559
Tung Ten Chlnese Helbs
622 Gezxard E.
Toronto
462-9570
Japan Food corp. (Canada) ttd'
3081 Unlversal Drlve
Cooksvllle
524-3200
Japon Food Retall
460 Dundas ll.
Toronto
911 -545L
-62-LOS ANGELES: (Code régionale 213)
Blo-Health Chlnese Offlce
3946 llllshlr Boul.
3 89 -3 010
Peter Gl1lham's Nuttltlon Center{851 Fountaln Avenue
650-549 7
Laverne KhamasslP.o. Box 13009 LB
436-4L72
Dong Yang Dang Orlental Herbs
2487 w. llashington Boul.
737-3613
General Nutrltlon Centers
2700 Colorado Boul 256-9295515 S, Flover gl?-9954
316 r{. 7th 972-97 49
Kvok Shlng Inport Export Inc.
1818 llarrlson
San Franclsco
{ 15-8 61-1 6 6 I
205 S. Raymond ÀvenueÀ1h. Callfornla
818-289-29 85
Tak Shun Co.
720 W. Broadvay
517-1501
Herb Products Co.
11012 Hagnolla, CallfornlaZlp Code 91601
87?-3104(L1ste des prodults dtsponlble )
Baslc Herb Headquarters
8429 S. Vernont Avenue
750-5414
Chev T B DC Chlnese Herbaltst
4150 S. Flgueroa
231-977 4
ltont Slnal Garden of HerbsL220 4th Àvenue
The Herb Store
465-4372
The l{hole Herb Co,
- 
250 East BIlÈhedale Àvenue' If l1lvaIey
415-383-5485
SANTA MONICA: (Callfornle)
Soy Power
4023 DeI Rey MarDRey
82L-?,225
Ralnbow Àcreg
1308 Washlngton Bou1.
cA 90056
213-305-8 3 30
ltcZand tterbal Inc.
39 2-0 404
Kahan ê Assoclates
4720 Llncoln Bl HarDRey
827 -877L
Integrated Health Inc.
1551 Llncoln Boul.
452-5L97
Herb Exchange SM
452-7647
Glnseng Co.
P.O Box 5108
Chatsvorth
818 -88 2-42LL
Cocs Pharmacopocla
1819 Llncoln Boul. Ven.
305-5880
Health Foods & Nutrltlon
84? Vla de la PazPaclflc Pallsadesr.
cA 90272
454-7 457
Mar Vlsta ltarket Natural Foods
3826 Grand Vv Boul.MV
398-3846
Natural Vltamln 0uota
4756 Admj.rlty l{ay MarDRey
823-5373
-63-
NEW YORK
Nlce NrNatural
671 9th avenue
58 5-03 2 4
Integral Yoga NaturaL Foods
250 l{est l{th Street
243-2642
Earthrs Harvest Tradlng Co. Inc,
?00 Colunbus Avenue
85 4-137 6
whole Foods ln soho
11? Prlnce Street
6? 3-5388
Good Hearth
1334 Flrst Àvenue
47 2-9 055
Good Hearth
t82 Ansterdam Àvenue
49 6-1615
Kubles
L227 Lex Àvenue
7 44-3292
The Health Nuts
1208 2nd Avenue
59 3-0 115
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',ist,e des exportateure ver' l rÀmérigue du Nord:
?lakané exclusLvement
S^M-HS'A MOOLSAN CO., LTD. ( l**til 
=frt Ê.)
JTNHEUNG TRADTNG co., LTD. (t**tË Ë* )rtdd: 8 I ô. I 5, 
.SoI 
lyor..dong. tviolpo.sh,, Chonnom ïcl: Oô3 I .S. I Og I _ 4poB: Kwenghwomun pOB 833 Cil: JTCTTGEn i!ôri.rr, : o?.J[3.o797prr: tce. Won.3,tf:: r:'Jff:: tÏ.1i;i ffi s' " r' i J'. "- ; ;. ; ":*:' e1' n r D o ; z 7, - {. y e r 5 6,r. r e 6 e
' Mld irrarr Sotrcd Woloac
Esp itcstt: Sohêd Wolome ,r Coolcd Hiiilr / Secwecd Covo
Add: %2 Chqnonrm-ciong, Soho .9r, Puson lcL. 051.2O4.24 I I _4 Clr: SAMHWAFOOOIlr.. SAvHwA (52399 Far..O5l .20É.2ôllPn:Chung Hoi-hwo Èt: l9é5Cap: Ê 2.l0.0t1,00c
.Earp: l0O !aal..
1o2.776-O3e7 _8t
Eonl ol Puson DO.. Rn. I éOl. Somysn Bidg., ô3.2Chvngmurg J.qq, Chung.gu. Seoul
tr[d t- E4 dranr..So l.ad Scowced omcFilgl,3h 1,(qr. hogt n30v, Wokome / SccsoncÉjl^P itctru: Frazen Cvrdefish / Srrh / Frozcn E Dried F$,h / Drre{ çun1.1,.^
SÂM CHAilG CO., LÎO.
Pres. Shin.Ok Choi
l3;1 ïiil,ï?ro#îrn' Juns'Ku, seourCap. 150.oC'O.OOO
Bank. Korea Erchange gank, Mokpo
EiranCh
Emp. a?
Esr. 19e2
Maln Prod. Sea We€d (Hirtki, Wakarne)
80 YANG INOUSTRIAL CORP.Pres Kyu.Jin Cho
.lllfil;3'"t"nune'oone' Yos u'cit v,
Ter. (662) 6?.1444
9aP 72,83r,000
tsank. SIrlail end Mectium lndustry Bank,
_ 
yosu granch
Efip. 42Esr. 1973
.Marn prod. Saltod Sea VVeed, Dricd SeaWeêd
SE.{S'EED .TAKAI\{E',
TAMAYA SIIOTEN LTD
.5.9.47. lrlrnami.Ok.rnosu, Tokushima Ciry. Tokushinta720. Tct: 0r,86.64.t740. Tcter: iiiZ-ooa TAMA).AJ.
.Cat,te: TAÀ1AyA TOttUSHll,iA ;;l;.;".., OB8(i 6.t.0698 {S Watanâbel 
. 
-. 
. C 506
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YOOK KI TRAOING CO.' LTD.
Pres. Dono'Kil Kim
iiiii.-Jà,ixrii"n'oons, Mohpo€itv'
Joonnam
Tel. (0ô31) 501301rr. ÀNaursx Kz,2æ
Câa 108.31,1,000
Aank. C*angtu Eanlç Mokpo Branch
Emp. 74
Est. 1973
uiin proo. Salled Wakame, ltoryakame'
Salted Dried Cut Wakame'
Dried Cut Wakarne, Dried
Èroken Cut Wakâmq Peeled
Chostnut, Salted Kuki Wal(amq
Dried Kawalragi, Frcqh Mush'
II{ SAN INDUSTRIAL CO., LTO.
Pres Chut.Woong Lee
3n2.21 Solong-oong. chung.Ku. seoulrel. (021 777.lil08rg
C'PO. 8or 3218
Tlr. ISFOOO 1(27523
cbr. rsFooo
Cap. 51.000.0O0
8ank. Korea Erchange Bânk. Kwangiu
Branch
Emp. 22
Esr. 1979
Main Procl. Seltcd Wakame, Drrecl Cul
Wakame, lto.lilalame Maf unorr
sÂil H^E CO. LTD.
Pres. Han.Suk Chung
3804, Kyo-Oong, Yosu.CilY, Jeonnam
Tel. (0662) æn031/3
Tlx. SAMHAE K66747
CbI. TRISEA
Cap. 50,000,000
Bank. Korea First Bank, Yosu Branch
Emp. 55
Esr. 1979
Main Prod. Dried Seaureeds (Hijiki), Salted
Sôamustard (Wakattra)' AgarStriPs, Seasoned Dtlsd
Filelish (Kawahagl|
rUI HAE FISHERY CO., LTD.
Pres. Suk-l{ong Cha
âff;?à",11 ^wa.oo 
n s, yao s u.c I t y,
Tel. (0662) 62.s95a pA 7E2€9634
GPO Bor 59a7Tlx. KUMHAE t(28ai13CbI. GOLDFISH
Cap. 150,000,000
8ank. Srnatl and Medlum lndustry Bank,
Yoido Brrnch
Emtr 131
Est. 1972
Main Prod. Cann€d Smokect Oyster, Cann.
cct Smokod mussel, Cannect
Smoked Baby Clam, Canned
Bolted Oysrer, Canned Salmon,
Dried Squid, Soaweed Wstarne
coolGd Hiiik--Ov. NJ. (USâ.) Tet: t20t) 42S9385
suNG srL FOOD CO.
Pres. Kwang-Sun Choi
369€6, Goonnai.Ri, Wando'Eup, Wanclo'
Kun, J€onnam
Tel. (0633) 3900
Cap. 2ô4,775,000
Bank. Kwangju Bank, Wando Branch
Emp, 3
Est. 1e65
Main Prod. Undaria Pinnatilida
OILL C}IUN CO.. LTD.
Pres. Hong-Jang Lae
51-2, Jungang-Dong, Jung.Ku, Busan
Tel. (051) æ-969(i, 23â743
Busan P.O. Box 611
Catr 20,0fl).000
Bank, Gwanglu Bank, Wando Branch
Emp. a
Egr. 1981
Valn Prod. SalterJ Searesd $rlbkame HiJiki
SAII HAE CO., LTD.
Pres. Han.Suk Chung
360-1, Kyo'Dong, Yoau'Clly, JeonnamTel. (0662) 6$1031/3Tlr. SAMHAE K66747
CbI. TFISEA
Cao. 50,il)0,000
Ëà[t. kotea rirsl Bank, Yosu Branch
Emp 55
Est. 1979ili; P;dJ. Dried Seaweeds (Hiilki)' salt€o
S€amuslard Wakame)' Agat
StriPs. Seasonecl Orl€d
Filelish (Kewahagi)
DONGJI II{DUSTRIAL CO.' UTD.
Prs!. Eul'Kwon Chung
irt-3. N"o*on'Dong, GhongroKu, Seoul
Ter. (02) 743'85ô1/3
GPO. Box 5791
Tlx. YUILDC l€S434Tlr. SAMEMIND
Cao. 40.000,00O
Bank. Korea Flrrt Bank. Nagwon Branch
EmÊ I
Est. 196i1
Maln Prod. S6ewo6d, Korea Waler Shielrl,
Wahrsskl, Agsr Agar SlrlÊ
HUlkl
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PRODUCTS & SERVICES (FOODS: SURPLUS, SALVAGE, CLOSEOUTS, LIOUIDATORS, ETC.I â
BESOURCEFUT FOODS CO.
The Notionwide Food Liquidotors I
P.O BOX ô50756 M|AMI FLORTDA 332ô5
CLOSEOUTS BOUGHT AND SOLD
Retail, lnstitutional, Military and lndustrial Food Products in these categories:
Food: Surplus, Closeoulg, Bankruptcies, Overruns, lnlurancs Losses,
' Transporlation Losses, Cosmeùc Reiections. any Distressed Merchandise,
BUYING AND SELLING IN FVERY STATE. WE USUALLY OUTBID LOCAL BUYERS
con LEE FERREIL nccd.d
ot 38W5
FOO03: l{ATUhlL ORGA'IIC (Conf.ll
v1: GnA{vlLlÊ 0l7at t02.?C?.3Ott
VlFrloxl lll0i13 LlD lor 12 ll0O* Dùr.Va.æât 6a91. I fr.gla ho..t avrct. ecc6aL rail
o.d.r, .rtcG Cr'ta Cræatl (ConrcÈ.r. l..l l. 
'ttL.b.D..-lt
vA:8nA11LE8ORO0530t t02.Z5t-a6lC
FOODS: SURPLUS, SALvAGE,
cLosEouTs, LlouloAToRs,
ETC.
CA: LOS AilGEIES eoott 2 r t.t3r.e220
LlOUlOAlOi3 lxc l0 lor
CA: OAXLAIIO 04t2t
'r 
r1.5t2..t33
fOOOS cO tooa I lidra..d.ic. tr+
FL: AllAMOfllE SPilllGS 3270t301€3e.72t.
tlxc I ASSOCIAI:S al l€ ?.li Srftica OG tl.
I la. lor a t t lccnrur.r. âÊ LrÈ.ll'-Xt
FL LOflGWOOo tzt?e 301.77a-ltat
HAlvaSl ?lxE Urultlllo ItlC 2Ol{ Sr..r.t..C...1 0r W alrada ii clorcal ta.aha^dital(Con.u6.r. l;rt'1, lùlfl _-.-.- l*l+
GA: LllHOill^ 3005t
-nt
lL: CHICAGO tO6Oa 3r2.3at-t303
sÊcoilo HAivEsl ra^ïoia( FOoo t^rl
rIlwOâX 3al€ S o..rbcn Jtg la {a i.ùcrerll
ocanirrtian tar channaling tocd autgli.a cotltiàulad
bt-ilaaùlactura.a and othatl ,ct tha naadtl-.-.ttF
rL ELMHUFST COr2t 3 t2.t33.3655
G? lxftntÊlllls tlZ ll Yotl,c/o tO lor.l(Cor.r6.r, ln.l'|, ln L.btL lclll._---ii
rt€
llJ: TOMS nlvln 08753 2Ot.2g5.tltlvlrlonv CtÉA8lrc COF' 23tl.G Odr.r.v \
lAcc(cnaaat. laqudrtoaa. coi6tattcô iarcÀaâta
cloiacrlt. ùanlruolciaa. arcaat tnyaôtortaa. all t.
ol eanarat 6archanaiaal (Cont!6a., ht LaballtY: inOOXLYT t1229 tlA29t.Jotttr{ x/rLloi liorti^ct co ttrc t7aû{3
Totem Sales
Closeouts
bought and sord
We specialize in canned fot
and grocery related items
ASK FOR STEVE
phone:
719-29',1-8914
FÆ$ 718-523"4251
P.O. Box 1145
Bellmore, New York 1171t
CAilaDA: CONCOnO.0ll LaX lLgI ta.73a-2221
uxrvÉi3 H^ruFAcluilxc I tiaotilo co tlD tlè
C Con.i. C,.a Unit * l a {Shon{rain b,o!. dq.:
aataila I 9o9tt laadt I all tvp.a tatr. baana tlolttaàini, àaltaôl (Ccnacoaa lnat'|, A4 Laàal,lulrl 
---.- 
t/2I+
CANAOA MOTIIBEAL, PO H2S lVE61a.277.a204
P^rL tnoDucls irt.
lcraati pura
aiaÊla
WA: rENT 9t032 zot.tr2.ttaaC^lltal 
'OOO 
tiooucit tl2Oa.G ta /rw 3(t{atcral t.act ilait} lcoitur.r, An la6aLBùltl 
- 
lI+
Wl: M^OlSoll t37 I { tot-ea t-2CC7
a^r[ COOI 2Oa.O i.0.. id lr.r!..a
w: MILWAUXE€ !3209 a I a.3 5 2.320 t
lilt't,
f;iî$ lililâ.':.o"?3,"#.1 T*JI"*il il.- ,: ,+ ti.TJî11|ill!3.o. 
"o - 
,.. .rl9if$|ll
Wl: WAUSAU 54aOt 7ll.67t.7gtt
40a.at
srLÊ! CO 2ar r 2.r870
NY: FLUSHING I 1354 7 I 8.939.
coMMoorlrEs 
^sSrsTAx€E 
coSr !3 r.o2.G .{Sariac iôau.aica. 6aôùlactcrin! I trtntgontr
ccl aggraria, tcction, waraàcaaa a ,apaalaet
noniood 6.rchaâdiaal....--_*__.....,...-...CAlrCl li^fro 2GC H.nri lV 3r (Crroô r.t.l ùrdltt2t+ MA: EVEiETÎ 02tltAtlOClAllO tillv^Oa ltc atA Cffibl al l{ittt€tgattl
CAilAOA: FICHMOI{O. !C vtv tJttoa.2rt.tt? I
LlfÉSrllAu ll^lullL FOOOt LlO !lat l.C Yolc.nW.y (Whol.{t.l (Coô.ù6.r. lulll .-_- I g+
CAflAOAiVAûICOUVEn,BC t0..6Et-7e27
caltowars spEctaril FooD3 LlD tota4iobto6 St lLaodlar, 4iri.a, dutt. cni.a, Criad lrulb,ÈoôahlarE lrtta, atiÊar. daiad faa I ùaa.a aÈ.tine iner.éi.ntrl (Corrrarrl .-- lfa+
NY: NEW VOR( tOO2l 2r2-888.
XEolArOnS lNC,1l{E !6!.G Mr.tlton Ay. (Aur
t.ll!. I tradar looal À ncnlooal gooda; ova..un..
d!ilgradar, dantt. I alcacctal (Cona!ùar. lnrl
Lrè.1, Sclll
OH:CLEVELANo 4'ltOl 216-096.
EnlC SFOiE COMMOoI'IES ?O lcr C I t L.........
tA: LAilSoOwNE t9O5O 215.822
r^UfHOLZ I CO., lllc. ta €. Slrrtlord 4v... go
{aoy.r. Ot Otl.Gr.d.. O.ôag.d, Su.plrrl llnrt l,l,.b.l, Eulll
ASSOCIATED SAL\AG E o I NG.
61 COMMERCTAL Sr., EVEREIT, MA 02149
lll.I'r: TSilfll- Aratw:n lACr A3.lxG.\ 617€89-8713
SEEKS TO PURCHASE AND SELL CLOSEOUT AND DISTRESS
. PRODUCTS TO SECONDARV MARKETS
ALL RETAIL AND INSTITUTIONAL CANNED AND FROZEN FOODS
GENERAL.MERCHANDISE Al{D HEALTH & BEAUW AIDS
,,VOU'RJES WELCOME FROMÂLI-EFOKEFS I/g'NTED
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- Vogel colnmence
-Géneral Nut.rition
-Real Food St,ores
à percer le marché
Center
Mrs Goohis NaÈural Ranch
SP|ilACH: FROZEII lCottfdl
Wt: reta wettn 63e It ata'3at'22ItfAlstx CO lot t tt (C.ô.eil.t. l[l'1. telll-ÎlicAr{ Al8orsFono. ." 
"rt #!-.rr..rilttaor..rftt t^Ctfi! !1O t12l'6 ill.illd. idlir.rll 
-.--_- 
tlr+
CAflAOT gEDFORO. PO JOJ IAO
6 t a.zat.3372
PRODUCTS & SERVICES ISPRINKLERS: FIRE, AUTOMATIC I 607
SPOONS: KITCHEt{
t{J: LIITLE FALLS Ot.l2a 20t.7t6-laOO
rNJECflOra MOLOTrlC CO.. otv. OF. lECXralllASÎ
rra. 2tr r.i; sr-:*-----**- l/2r.+
t{J: LIITLE FALIS Ota2a 20t.7tt-1 a00
?ECHxl?LAt1. lxCOitOl^ÎEO l3t L.in 31. i/ztl+
llJ: TEAIIECX OttAC 20 r.r3!.?6ta
l^lùiircû I ntlot.-
ttvolt t 30t{3 lllc
C^il404: lnENTOt{. llY: EROiIX tOaSt 2t2.CC3.96OOau1oM^lrc wrrc Gooos rrFG. CO- lxc. tllC.r.rd Av.. (la.ilnel......---.- l/al+
raY: EFoOxLYil I r232 7t8.4gg'e6o0
LIFEI|MC CUTLEiT COit l2O,G Thit.t Avo.*2lI*
SPOONS: MEASURING
Ml: SIERL|NG H€lGHlS .8O7t 313'g79'6oOO
DÉÎFO|Î tLlSltC UOrOrÈC golt. atoGc E. ll
xira lMordad tt.artcl *----_-__.**- xi
NJ: LITTLE FALLS O?a24 201.786'taoo
rltJÉc?rora roLorxc co- olv. oF. lÊcHxltlrstriè. rrr nrii ss-----_*-_ttz'r+
ilJ: LIITLE FALLS Ot.2a 20t'7E6'laooiièirrrr-r.esr.lièoiaoi^rÊo :tl rr..i st t /2tl+
roor2ICO-l'{c. al
. 7lcott tlt.l U.i.5l
GO. LO.
aÉ2to
F. CO. rrlc. la22€ Yii. S!
E r 3.ô2
2 rc.lc
a t l;t C.Cl.  f,
o2
wtOtr 2rc.e
ltzv+
co- lxc.
SPIRITS
crlY 0 I tot
atan, Sla I
rioougr3 rrc I
Orlo. 5L
tt:Ë32-S000
IOeaoI SOX. Dtg. . 9ta.3t.o. lor 400
a2.r0t3
t7.33 t3
cAl,aa0^:
walttttli.t'l, ÊÂ
SPIRULIl{A
c,fAriAH€rm e2!0! 7ta.?tt-at00
-ru ttl: iZl tae O?.ie.ræa (Co..str,l.---'-l{l
CÂ: SAillA CnUZ esoôl a0t'462'EOOO
llOG:xlC! lr.c t t tl4 thoicoi AË *t 
-lii
€ArwatSOflVlrLE95O76 aot.?Zt.'lt2É
illi,oJlllSlif.'to t- "* *'"!'tlt,'rtMl: GAnnlsoil toa60 tl2.t92'aa9t
L|F:.âllllw^l INC rr.t ltÆ llr tliéLirmraGxr
SP. PEAS:YELLOW(S.. Pr.G Gt..n I Y.llor SPlittf
SPONGES
3A322 205-ltlot.Î 8. I.ii 3È lx.diltl' ùit le
PEABOOV O I
tt^tl t Alicl CO C.nrn.l.l lidrtùi.l
Ot
CA: M€NIO PAn( eao2JtlalltflallotaaL atI'lc.
OH: WOOSTEn .at9 I
rultliuAro, ltac. I lat
llJr 1EAilÊCK OTCCt 201-6
WECOIITC cO lrac 3lc6 t6n (Fou.'gi."
o7 a21
co. orv. oF.
20t-7t6-t
lECHXI?LAST
LIlTLE
SPOONS: WOODEN
a3
CO tO lor
lclori I1t
llY:BnOOXLYNtr2O3 7lt'ato'9t60lravco iLASIICS CO.. lllc. att!€ F.rt.!e3 ld. Èi
OH: WOOSTEi .laag t 2lC.26a.taCa
- rurriCxirô. rlc. I t at at'c. lé..-xl
SPOONS: PLASTIC
rkcHrcAGo rotSt 3t2.5tt.O303
wErNÊn MFG. CO. !tal€ S' S.ti.___ t/2H+
I llt.r?.|.
IUGIL
SPONGES: CELLULOSE
SPNINGS
sForact I cxaxors
!02.2.tt11a
taa cetr.cl- lr+
. t a..r3.2t22
SL tO.1..
â I 7'?S
lor 291. lv.à.ia, NV:
0C: WASHINGIOI{
Ft:
FL IANPOi'
I I t{ra r.o.
IXc. t.O. lor
0t
co- rx€.
llY: EROOKL
3r3-CAtialt C.cÉ
l-l l{orila. lÉ.- I
a
tot t
r aool 7
72
9
r9+
ltat+
ll
oa29a 7.C.5.2 6
txc-
803.53 r6c
lor zto, 23 I t{ ,llin
FOCr 72203 60 r.tc3-t 7tc
FlnE fio lXC. laOt.G W..lt.tt Ot-
zo
t.O. lor alT
NH:
Ai:
SPOT & STAIN REMOVERS(Srr Frnovril; SgoL Sltin' Etc.l
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GRANOLA KITCHEN
mWc.tglslorlh' AnnArbor,Ml4S106
(313) 996-2909
GRANOLAS
TRAIL MIXES
CONFECTIONERY
PRODUCTS
EWY GRANOLA
Bulk and Packaged
NATURAL SNACK FOODS
e5tr8 harba.
601-226-1..
lndcar.ial Pa?l Ad.
art,aclt. I
cortilr^ttY
AMOruENT AQUATARMS, INC.
P.O. Bor l3l (C/S)
Kahûq Hl9673l
SALIS CONTACI
MXT
ANEA
Llnden A. Burzell
(8(B) 293-853r
FAX: (8G)291$91
Tclcr: ?32 8{16
AMORHR
lewls A. Bouloy
(8{f,) 329.E2{7
DF
tæeph Dacey(8æ) El2-otm
Frcsh Water Pnwru,
Sall'Walcr Shrlmps,
Fln Flsh, Shrlrnp
Posl hruac
,\
coM!'^NY
HILOTROUTI nM
216(l Kalonlamolc St.
I lllo, lll9620
TIONC'S DISII FARM
ll-753 KumuhauSr
Walmmolo. t|l96795
IIARINE CULTUNE
ENTERPNtsES
P.O. Bor R
lalc, tU 967@
sAl,cs ooNl^cl
Ilchrrd/Elehc
Dollnlg(8$) 935-rl6a
Kwal lng Hong
(0(F1 2s9-9190
f,andy
(8(B) 2912{66
FÆC06r29:}90q1
DF
Rlchard/Saneo Okdr D F(6t) 53&qxr
F^Xr (8tf,) 52t9û71
Tclcr:732E320
oK D^CO
lloydMâlsutnolo(8t) 52t-9ûB
F^)c (8(B) 9{2.7628
tamcr Dugbec(E6) E{7-3{82
MKT
AIIl:A r.noDUcT15t
Frcsh Rrlnbow
Trout
D F CNncseCatlislt
DD
rnol)u(-t (5l
Frcsh lsland
Ahl,Onq
(GlMlsl
(G)
(G/M/s)
t- ..
BIG ISIâND SEATOOD
P.O. ûox233E
t(allru-ltunr, Hl96715
EK.TTSHERIES
& FINE TOODS
P.O. BoxlR25
Honolulu, HI968U
FISHN'STUTF
l{29 l0th Avcnuc
tlonolulrt Hl 96E16
FRESH ISLAND FISH CO.
RRl, Bor 37ll-B
Wrllulq Hl96n3
uAwÀlr^qu^r^nMs
P.O. Bor 317
Mountan Vlew, Hl9677l
HAWAIIÀNRSH
DISTR!8UTONS,lNC.
P.O. Bor 223{
Kellua-Kone, Hl 967{5
HAWANANMARINE
ENTERPRISES
I 188 lllrhop St.
Sulle l2rX
Honolulu, Hl 96813
HAWAEÀNOCEAN
PRODUCTS
P.O. Bor t29
Kehulq Hl 967J1
fe{fKam(8æ) 735-705E
Brucefohnrcn
Ed llncoln
(8æ) 21t-9633
FÂXr (808) 2{&9421
Rob Trylor/
Samanlhr Taylor
06)9@6351
Stevc Wellr
(8m) 329-813E
Teler:7*11365 FRESH
FÆû (808) 3293E29
Rlck Spener
Fred Mcndrer(86) 53&1230
Fresh end F'rozcn
S€dood
Drled Aku,
Drlcd Âbolonq
Drlcd Scallop
Frcsh lhwrllan
Flslç Âll Spcrlcr
Clrannol Calfish,
C'lrlnesc Catlish,
Goldcn Tllaple.
Crewlish
Fresh Hewellan
Fish
Edlblc Seaweed
Ltrnu (ogo):
Gncilarh
Sc.rwccd (OSo),
Hawallan Coldcn
Sunlish
U.OKADA&
COMPANY,UTD.
P.O. llor 898
(M/Sl
tlonolulu, Hl9680&B9t
PACIRC EXPORT (M/5)
MANAGETVIENT
P.O. llox 230$5
]lonolulu, Hl 96822 '
PACKINCTTOUS,E SALES CO.
P.O.8ox 17325
Honolulq Hl968tz
ROYALHAWAIIAN
SEAFARMS,tNC.
P.O. [or 3167
Kaltru-Konr, Hl96715
TtcER ASSOCT^TES,lNq
1375 Dillingham Ulvd.
Room 206 '
llonolulu, tll 96E17
NONALD P. WEIDENÛACH
dba HAWAII FlSll &
sHELLflSlt CO.
51270 Kamchamche Hwy.
l{ou'ula, Hl 96717
WONG'S PRODUCTS
P.O. 8ox 805
lGnsohc, H!967{l
Frcû Shrlmp,
Frcsh Shrlmp 0cclcd),
Frcsh Shrimp (Cæ&ed),
FreshSMmp(Head-
On). Frozen
Shrimp
Ahl,Atr+ Mahlcrehl,
Onoga.Ono,
Opolapokl, Suntish,
llaple, All
Typcr of Hewallan
Figh & Shclltish
UvcSplncy lobslcç
Frozcn Splncy Lobotcr.
Frozcn Rc.cl Flsh
(s)
6)
0,ll
OYI/5)
(G)
Fish-
clc.
D
DF
DF
DF(M/sl
(c/s)
(G/S) Stevcn A. Katasc
(8(E) 329-sl6E
FAX (8$) 329-7811
(S) WllrcdMorlkrm
(8{f,} 848.2U5
FAX:6(f,)8ll-2621
TelexzT2i-8769
CUTYHR
Cabh: TlGERllÂWÂl(Gl Ronlllbldcnbech
186)237{,271
(G/S) Thclme loo(E6)239-8æl
D
F
DF Fæsh Rch
D
FæshNdS€urGe4
Fresh Ogo Scrwted
llvc L,obster
Fresh rnd
FrozenSofæd
Aslan Cetlish
(Pdrat)
Frcsh ffilcr
Prewnr
DF
(G/M/S) Rebeca L. Dcl Rosarlo D F
$B)29t-2tn
D
I
Vl
I
sun va].]-ey cÀ 91352
(filia1e de TREE OF LIFE St Àugustine, Fl.)
- 
NÀTT'REIS FINEST
1539 West, 139th Street
Gardena CÀ 90249
- 
RÀTNBOW NATT]RÀL FOODS
4613 l{onaco Parr,qray
Denver CO 80216
1. DTSTRIBUTET'RS
- 
HI-PROFIT DTSTRIBUTORS
9505 Eldorado ÀvenueP.O. Box 3a
- 
WISITING WET.Î, DISIRIBTTTING CO.P.O. Box 529
Graton CÀ 95444
- 
GREEN UOTJNTÀTN HERBS
25OO NorEh 47th StreeÈ
Boulder Co 8o3o1
- 
GÀRDEI{ OF E;ÀTING
53OO Santa Monica Boulevard
Los Ànge]-es CÀ 9O2O9
- 
HEALTH VAT.T.ET NÀTTJRÀL FOODS
7OO Union Street
ùtontebello CÀ 90640
- 
THE GINSENG CO.
2J.o].L Itasca
P.o. Box 5108
chatsworth cA 91313
TéI: (2L3)875-o5o2
cary di uel].o
1él-: (3o3)32o-54s9
Té1: (7o7)823-9355
l{r. Peyron Grogan
Té1: (303)444-3o55
Té1:213)462-5406
Laureen Delam
Té1: (213)724-22LL
Willian E. Rice
TéI: 1(8oo) 
-423-5L76(818) 8e2-4211
Mr. Gary Raskin
- 
NE!{ DTMENSIONS DISTRIBUTORS16548 East Laser DriveSuite À.7
Fount,ain Hll1s ÀZ 8526s
2. ÀGENT,/BROKER
- INIER-REP
26.WindfIower
Irvine CÀ 92?t5
- NÀTOREIS BEST
19801 South VermontTorrance CÀ 90502
TéI: 1(8oo) 624-7LL4(6021 837 
-8322Donna canpbelL
Té1: (714) 854J7{88
Té1ex:71O-111-5306
Fax: (714) 559-5204Mr. Lane snith
Té1: (213) ?zo-3141!lr. Bob t4unday
société de création récente nais disposant drun réseau dedistri-b-ution iurportant dans Ë secteur de l,alimêntationnaturelLe (health foods). clientète granae aistrilutionl-"
3. Détaillants
(IOOO hagasins dans le Sud-Ouest des Et.ats_Unis)
- QUINNTS NÀTURÀL FooDs CENTER Tél: (213)651_59s08468 Melrose Àvenue Bill FuniaLos Angeles CÀ 90069
(4 nagasins)
- 
GREAT EÀRTH INTERNÀTIONÀL Té1: (7r4)5119_520318ot park court place vitaroines'"r="niilff"n"ntSanta Àna CÀ 92201
(18 nagasins dans la région de los Àngeles)
'T

